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La presente comunicación tiene  por objeto, poner en consideración el informe de 
Monografía de la estudiante Blanca Isabel Buitrago Franco Código No. 27384, 
para optar al título de Administrador Público. La Monografía titulada: “Evaluación 
del impacto administrativo del decreto orgánico de  instrucción pública 
primaria en Cundinamarca entre 1870-1880” , hace parte del Proyecto de 
Investigación que actualmente estoy dirigiendo: “Aspectos Culturales de las 
Formas de Sociabilidad Política en Cundinamarca entre 1849-1904”, avalado por 
la Facultad de Investigaciones de la ESAP.  
 
En mi condición de asesor académico del Proyecto de Monografía que adelantó la 
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Con el objeto de contribuir a la formación investigativa en la ESAP, y de 
aportar a la labor realizada durante éstos últimos tres años en el marco del 
proyecto “Aspectos Culturales de las formas de sociabilidad Política en 
Cundinamarca entre 1849-1904”, el presente informe nace del esfuerzo 
mancomunado por reconstruir un periodo de la historia de la administración 
pública en Cundinamarca entre 1849 -1904, época hacia la cual no se han 
orientado suficientes esfuerzos investigativos, que contribuyan como 
referencia para futuras investigaciones.  
 
En este sentido y atendiendo a que el tema de la instrucción pública en 
Cundinamarca, ha sido considerado como eje transversal del proyecto de 
investigación, éste, a su vez, ha sido concebido como objeto de estudio en el 
presente informe, el cual está relacionado específicamente con el impacto  
administrativo del Decreto de Instrucción Pública Primaria, reglamentario de 
la Ley del 2 de Julio de 1870.  
 
El contenido del informe está dirigido a dar cuenta de los resultados 
encontrados con relación a la evaluación del impacto administrativo del 
Decreto, así como a la identificación de la importancia de la administración 
pública en la promulgación del mismo y al estudio de los antecedentes 
legales que permitieron la aplicación de esta decisión administrativa.   
 
Posteriormente, se da lugar a la propuesta metodológica que ha permitido el 
desarrollo del trabajo monográfico, en la cual se logran diferenciar tres 
momentos fundamentales : una primer a fase tiene que ver con la 
consolidación de un estado del arte de las 
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actuaciones administrativas en el tema de la instrucción pública en la 
segunda mitad del siglo XIX. Un segundo momento está orientado a la 
construcción de cuadros de análisis comparado que permitan arrojar 
conclusiones, que para efecto del presente trabajo  son parte constitutiva de 
la tercera fase.   
 
Finalmente, se anexa un cronograma de trabajo que involucra las 
temporalidades y las actividades  que han orientado  el curso de la 
monografía y que a su vez se constituyen en un elemento de evaluación de 
















§ Planteamiento de la Problemática investigada  
 
La expedición de la ley del 2 de Julio de 1870 y la publicación del D ecreto 
orgánico  de Instrucción Pública1  que la reglamentó, otorgaron facultades al 
poder ejecutivo  para llevar a cabo la organización de un sistema de 
Instrucción Pública  primaria, el cual buscó superar el modelo secular de 
enseñanza heredado de la colonia, así como la concreción de un sistema 
unificado de Instrucción Pública Primaria en los nueve Estados soberanos.  
 
Sin embargo, a pesar de la  notable injerencia que ésta disposición legal tuvo 
en distintos ámbitos de la sociedad neogranadina; en el caso específico de  
Cundinamarca, dicha disposición legal, vista desde una perspectiva 
administrativa, se constituye en un objeto de estudio interesante que permite 
aportar a la fundamentación teórica en la historia de la administración 
pública, a la vez que posibilita dar explicación a temas  subyacentes a ésta, 
tales como las transformaciones sociales, la aparición de escenarios de 
debate político e ideológico, entre otros. En este sentido, se hace necesario 
evaluar el impacto administrativo  del decreto, con el objeto de analizar sus 






                                                                                      
1 Disposi ción legal expedida el 1º de noviembre de 1870.  
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§ Antecedentes  
 
La formulación del decreto orgánico de la instrucción pública primaria se 
debió a tres aspectos fundamentales: en primer lugar, a la preocupación de 
algunos dirigentes políticos, tales como Enrique Cortés2 , César C. Guzmán3 , 
Manuel María Mallarino4 , Eustasio Santamaría5  y Dámaso Zapata6 , estuvo 
orientada hacia la configuración de la unión nacional y, precisamente, es en 
este aspecto en el que reside la justificación de la propuesta presidencial de 
Eustorgio Salgar en 1870, con miras hacia la consolidación de un sistema 
uniforme de instrucción pública primaria, como mecanismo que contribuiría a 
la alfabetización en los nueve Estados soberanos y a la consecución de la 
unión.   
 
El segundo aspecto, estuvo orientado a la búsqueda de mecanismos legales 
y extraoficiales que permitieran contrarrestar el evidente desgaste del 
                                                                                      
2 “Enrique cortés, fue considerado un radical, partidario de la educación popular, quien ocupó el cargo 
de Director de instrucción Pública de Cundinamarca”. Rausch Jane M, La Educación durante el 
Federalismo, la reforma escolar de 1870, Santafé de Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 1993, 
p. 88.   
3 “César C. Guzmán, fue un conservador que por varios años ocupo el cargo de Secretario de la 
Dirección de In strucción Pública y posibilito la edición del periódico La escuela Normal”. Rausch 
Jane M, La Educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1870, Santafé de Bogotá, 
Universidad Pedagógica Nacional, 1993, pp. 88-89.    
4 “Manuel M. Mallarino, cons ervador que colaboro en las campañas educativas de los radicales y quien 
en 1870 ocupó el cargo de director de instrucción Pública”.  Rausch Jane M, La Educación durante el 
Federalismo, la reforma escolar de 1870, Santafé de Bogotá, Universidad Pedagógica Nacional, 1993, 
p. 89.   
5 “Eustasio Santamaría, desempeño un papel preponderante como cónsul en Berlín, par la ejecución 
del Decreto, en tanto que preparó a los nueve maestros alemanes que vinieron a Colombia en 1872”. 
Rausch Jane M, La Educación durante  el Federalismo, la reforma escolar de 1870, Santafé de Bogotá, 
Universidad Pedagógica Nacional, 1993, p. 88.  
6 “Dámaso zapata, fue considerado el impulsor de la reforma, ocupando el cargo de Director de 
instrucción pública en Cundinamarca durante 8 años (1872-1880) ”. Rausch Jane M, La Educación 
durante el Federalismo, la reforma escolar de 1870, Santafé de Bogotá, Universidad Pedagógica 
Nacional, 1993, p. 89-90.    
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sistema educativo tradicional7 , y la manera como éstos entrarían a subsanar 
las ausencias no solo en términos de infraestructura sino además las 
correspondientes a la formación académica ofrecida por los establecimientos 
educativos, en su mayoría seculares.   
 
Una tercera causa que originó la oficialización del decreto fue el 
cumplimiento de previ as disposiciones legales, específicamente el artículo 13 
de la ley sobre instrucción pública  expedida  en 1868, la cual dictó que: “el 
Gobierno  nacional  promueva con los Gobiernos de los Estados  los arreglos 
conducentes  para reducir la Instrucción Pública primaria  a un sistema 
uniforme en toda la nación” 8.  
 
§ Justificación  
 
Varios autores, entre ellos Orlando Fals Borda9  y Jane Rauch1 0 , quien, a 
propósito, dirigió sus esfuerzos investigativos hacia el tema de la educación 
en el Federalismo, están de acuerdo en que la importancia del estudio de 
ésta disposición legal radica principalmente, en la organización de la 
administración pública que la soportó durante la década de 1870; en tanto 
que de haberse aplicado de la forma como fue inicialmente planteada, dicha 
disposición hubiera permitido un avance fundamental en el tema de la 
educación en Colombia, posicionándola ante sistemas educativos ya 
competentes en la segunda mitad del siglo XIX, como los europeos y algunos 
casos exitosos, latinoamericanos, léase Chile y Argentina.  De ahí que se 
                                                                                      
7 El sistema educativo heredado desde la colonia, se fundó en los valores  de la educació n sagrada y 
elitista que propugnaron los Reyes católicos de España  y sus sucesores, escogiendo el catolicismo 
como soporte de la enseñanza en las escuelas en colonias del Reino.   
8 La  Escuela Normal. 7 de enero de 1871. Número 1, p. 2. 
9 Ver , Orlando Fals Borda. La educación en Colombia, Bogotá, s.e., 1962. 
10 Rausch, Jane. La educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1870. Bogotá, Ed., 
Universidad Pedagógica Nacional, 1993. 
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haga necesario iniciar un seguimiento de la ley y el decreto que la 
reglamenta, logrando evidenciar el impacto administrativo que estas 
decisiones oficiales tuvieron en el periodo radical. 
 
§ Resultados  
 
Los resultados están encaminados a  evaluar la incidencia de las actuaciones 
administrativas que soportaron  el sistema de instrucción pública durante los 
primeros seis años, luego de la expedición del Decreto Orgánico. Estas 
actuaciones estuvieron orientadas a la formulación  de partidas 
presupuestales, al establecimiento de escuelas, la dirección y gobierno de los 
establecimientos educativos, el nombramiento de los directores y 
subdirectores de las escuelas, la duración de los cargos de los empleados de 
instrucción pública, los sueldos de los funcionarios, la infraestructura 
requerida para el funcionamiento del  sistema de instrucción pública y el 
aporte en términos de mobiliario y útiles  de enseñanza para las escuelas.   
 
Un segundo componente tiene que ver con la importancia que la 
administración pública tuvo en los procesos de formulación y oficialización 
del sistema de Instrucción en el Estado Soberano de Cundinamarca. En este 
aspecto  es importante destacar los esfuerzos que emergieron desde el 
Congreso de la República con el objeto de establecer un sistema de 
instrucción uniforme, entre 1863 y 1870,  así como la organización de la 
Dirección General de Instrucción Pública, la llegada de la misión alemana, la 
publicación de materiales de enseñanza y la construcción de 
establecimientos educativos. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron 
socavados por las críticas que, desde diferentes estamentos de la sociedad, 
se dieron entorno a la implementación de un sistema laico de enseñanza y 
que se vieron reflejadas en la publicación de periódicos y medios de difusión 
de la moral cristiana como El Catolicismo y La Caridad.   
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El tercer aspecto que es susceptible de análisis en el presente informe, 
corresponde al estudio de los antecedentes legales y extra oficiales  que 
convergieron en la formulación de la ley  de 2 de Julio y su Decreto 
reglamentario. En este punto se estudian varios de los esfuerzos legales por 
establecer un sistema uniforme de instrucción desde 1868, año en el que  
bajo la administración de Santos Gutiérrez, se aprobó un proyecto de ley 
presentado por el senador J.M. Vi llamizar, hasta marzo de 1870, época  en el 
cual Félix de León propuso la organización de la instrucción pública primaria.  
 
§ Conclusiones  
 
El impacto administrativo que tuvo el Decreto Orgánico de Instrucción Pública 
Primaria, se vio socavado debido a la inconsistencia de los marcos legal e 
institucional de la época, además de la situación de orden público latente y el 
rechazo de la Iglesia Católica Institucional  hacia la enseñanza de educación 
laica en los  Estados Soberanos de la Unión.  
 
§ Recomendaciones  
 
El tema de la instrucción pública primaria en el siglo XIX,  así como las 
actuaciones administrativas que lo soportaron, deben constituirse  en objeto 
de análisis de futuros esfuerzos investigativos, no solo en el marco 
académico y disciplinar de la historia y la pedagogía, sino en lo que respecta 
a la administración pública, ampliando de este modo y de manera 
considerable la fundamentación teórica acerca de la historia de la 
administración pública en Cundi namarca.  
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1. MARCO TEORICO 
 
En el siglo XIX, la propuesta política desde los dirigentes de la Unión, estuvo 
encaminada hacia la formulación de disposiciones oficiales y la ejecución de 
actuaciones administrativas que permitieran, de alguna manera, contribui r 
con la conformación de la tan anhelada unión nacional1 1 . De ahí, que hacia 
1870, uno de los ideales presidenciales de Eustorgio Salgar, estuviera 
dirigido a propagar la masificación del tema de la  instrucción pública, como 
instrumento que posibilitaría la consolidación de dicha unión. Ésta iniciativa  
motivó la expedición del  Decreto orgánico de instrucción pública, el cual, 
reglamentó la ley del 2 de Julio de 1870, en la que se autorizó al Poder 
Ejecutivo: “para organizar de la manera que lo tenga por conveniente la 
Instrucción Pública Primaria  a cargo del Gobierno de la Unión” 12. 
 
Además del sentimiento de unión nacional,  que  en parte contribuyó a la 
formulación del decreto, hay que considerar la preocupación por subsanar las 
secuelas de los conflictos morales y enfrentamientos armados, que afectaban 
considerablemente la formación escolar en los nueve Estados1 3 , durante la  
segunda mitad del siglo XIX. En el Estado Soberano de Cundinamarca, 
particularmente, se hizo notable el desgaste del sistema educat ivo 
tradicional, traducido en la desaparición de un gran número de escuelas  
como consecuencia de los enfrentamientos, subyacentes a las guerras 
                                                                                      
11 Entre los reformadores de la educación se encontraban, Enrique Cor tés, César C. Guzmán, Manuel 
M. Mallarino, Eustasio Santamaría y Dámaso Zapata, quienes consideraron que la necesidad de la 
instrucción pesaba sobre todas las demás consideraciones en la Unión.  
12 L a Escuela Normal. 7 de enero de 1871. Número 1, p. 2. 
13 En la época del Federalismo la Unión estaba constituida por nueve Estados Soberanos: El estado 
soberano de Antioquia, de Bolívar, de Boyacá, de Cauca, de Cundinamarca,  de Magdalena, de 
Panamá, de Santander y el Estado Soberano de Tolima.  
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civiles, altos porcentajes de analfabetismo y el vínculo tradicional entre la 
predicación Católica y la formación básica de los niños y niñas del Estado 
soberano.  
 
Oficialmente, el decreto surgió  para dar cumplimiento al artículo 13 de la ley 
sobre instrucción pública expedida en 1868, la cual dispuso que: “el  Gobierno  
nacional  promueva con los Gobiernos de los Estados  los arreglos 
conducentes  para reducir la Instrucción Pública primaria  a un sistema 
uniforme en toda la nación” 14. En este sentido, se decretó que la instrucción 
pública debería dividirse en tres grandes ramos: la enseñanza, la inspección  
y la administración. En lo referente a la enseñanza, ésta no fue limitada a la 
instrucción, en tanto que abarcó el desarrollo  integral de los educandos a la 
vez que se perfiló como medio para  la aplicación de los nuevos métodos de 
enseñanza, la adopción de nuevas reglamentaciones para las escuelas 
elementales de niñas, escuelas superiores y normales, la creación de 
bibliotecas circulantes, salas de asilo y el rediseño de exámenes en los 
establecimientos educativos.   
 
 La inspección, estuvo dirigida hacia  el ejercicio de la vigilancia sobre los 
niños y niñas, además de encargarse de los cuidados que exigían la salud de  
los estudiantes, y la efectiva puesta en marcha de los métodos y los 
ejercicios adoptados por el nuevo sistema.   
 
La administración,  se orientó a la disposición de gastos  ocasionados por la 
instrucción (sueldos, mobiliario y útiles de enseñanza), el establecimiento de 
escuelas, el nombramiento de directores y subdirectores de las mismas,  la 
dirección de los establecimientos educativos, así como a la expedición de 
otras  disposiciones legales derivadas de la aplicación del decreto, orientadas 
a la creación de nuevas unidades administrativas y/o oficinas encargadas de 
llevar a cabo la oficialización de ésta disposición oficial .   
                                                                                      
14 L a Escuela Norma l. 7 de enero de 1871. Número 1, p. 2. 
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En lo referente a la injerencia que produjo la promulgación del Decreto en el 
Estado Soberano de Cundinamarca, la reforma educativa se constituyó en un 
reflejo de los impactos que ésta generó en diferentes escenarios a lo largo de 
los Estados: en el ámbito institucional, desde Bogotá se reorganizaron y se 
crearon unidades administrativas conducentes a dar cumplimiento a las 
disposiciones oficiales (Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria, 
reglamentario de la ley de 2 de Julio de 1870) , mientras que en el plano 
político, discreparon aquellos que  abanderaron la reforma, comúnmente 
llamados los “instruccionistas”, y quienes mostraron su inconformidad, 
incluso antes de la promulgación oficial del decreto, denominados  los 
“ignorantistas”.  
 
Desde el ejecutivo, se evidenció un esfuerzo fiscal con la aprobación de la 
partida presupuestal de gastos para el año de 1870 a 1871, con el objeto de 
fomentar la ley de 2 de Julio y su Decreto reglamentario. Para éste año el 
gobierno nacional destinó “un 4% de las rentas presupuestales para 
instrucción, siendo asignada una quinta parte a la Universidad Nacional”1 5 . 
En consecuencia y debido a la notable injerencia en el escenario fiscal, el 
decreto condujo rápidamente a la reorganización de la administración 
pública, y contribuyo a la eficacia de las disposiciones expedidas. Dicha 
reorganización correspondió, en su mayoría, a la apertura de nuevas 
unidades administrativas y a la reorientación misional y funcional de otras. 
Consecuentemente, surgieron unidades como la “Dirección Jeneral de la 
instrucción pública”, a cargo del Secretario del Interior y Relaciones 
exteriores; el Consejo de instrucción pública  compuesto de cinco inspectores 
nombrados por el presidente; así como la conformación de Escuelas 
Normales en cada uno de los nueve Estados, cuya función era la de preparar 
los maestros requeridos para la consolidación del nuevo sistema educativo.   
 
                                                                                      
15 Rausch,”La educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1870 ”. 
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Con la expedición del decreto se suscitó un debate político en el que se 
reflejaron varias de las divergencias y disputas planteadas desde distintos 
sectores de la sociedad, pero, en especial, desde una mayoría de clérigos de 
la Iglesia Católica Institucional ó “Ignorantistas”, denominados así por el 
Diario de Cundinamarca y los “instruccionistas”, grupo conformado por 
radicales, reformadores educativos y católicos liberales. El debate gravitó en 
gran medida sobre el establecimiento de la educación laica, en tanto que el 
decreto,  en su artículo 36, dispuso que: “El Gobierno  no interviene en la 
instrucción religiosa; pero las horas de escuela se distribuirán de manera que 
a los alumnos  les quede tiempo suficiente  para que, según la voluntad de 
los padres, reciban dicha instrucción de sus párrocos o ministros” 1 6   y 
parcialmente  la crítica al decreto se soportó en la inconstitucionalidad de la 
ley en tanto que la Sección II, artículo 15  de la Constitución de Rionegro de 
1863, debido a que ésta estableció que todo colombiano  tenía “libertad para 
dar y recibir cualquier clase de instrucción  e instituciones que no fueran 
sostenidas por fondos públicos ”17.  
 
Los primeros, los ignorantistas y críticos de la reforma, consideraron que la 
obligatoriedad de la instrucción, propuesta por la administración general, iba 
en contra de las libertades individuales, arguyendo que el individuo era libre 
de ser ignorante y nadie lo podía obligar  a recibir instrucción 18. De igual 
manera y haciendo uso de los medios de información de la época, los 
opositores a la educación laica afirmaban que: “bajo el pretexto  plausible y 
alucinador  de propagar la educaci ón  popular se seguirá  el plan de extirpar 
de raíz el catolicismo, probándolo la medida gubernativa que ha quitado la 
enseñanza de la religión  católica de las escuelas públicas, dando  ingerencia 
                                                                                      
16 L a Escuela Normal. 7 de enero de 1871. Número 1, p. 5. 
17 Rausch, “ La educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1870 ” ,  p .  8 5 . 
18 Citado por Rausch, “ El Deber ”,  p . 85. 
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en ellas a los protestantes, no por  interés de establecer  el protestantismo, 
sino para sustraer por este medio a los niños del catolicismo. ..”19 . 
 
De otro lado, los instruccionistas sostuvieron que la educación laica no 
relegaba de ninguna manera la formación religiosa, como tampoco iba a 
corromper a los educandos, por el contrario los iba a hacer individuos más 
tolerantes. Los instruccionistas apelaron al artículo 36 del Decreto y dejaron 
claro que éste no impedía la promulgación de las doctrinas religiosas, ya que 
las escuelas iban a estar dispuestas a contribuir con la formación religiosa sí 
los padres de los educandos así lo consideraran.  
 
Esta pugna suscitó inconformismos desde las esferas populares, optando en 
el peor de los casos, por impedir el ingreso de los niños y niñas a las 
escuelas, principalmente a las ubicadas en las zonas rurales. Este escenario 
fue sin duda una de las funestas consecuencias derivadas del arraigado 
sistema educativo tradicional soportado en la enseñanza de las doctrinas 
religiosas heredadas de la sociedad colonial. 
 
Finalmente, se platearon nuevas alternativas al Decreto Orgánico. Entre 
otras, la vinculación de una misión Alemana para la inspección del nuevo 
sistema educativo, lo cual suscitó fuertes críticas. De otro lado, las 
propuestas planteadas por los conservadores, como la que sostuvo el 
senador Sergio Arboleda, en el año de 1872, quien propuso, sin éxito alguno, 
“una ley para exigir que todas las escuelas laicas dieran instrucción religiosa 
y que todos los maestros fueran católicos”.20  
 
Otros dirigentes conservadores apoyaron planes  para traer a los Hermanos 
Cristianos a Colombia quienes dirigían escuelas católicas libres en toda 
                                                                                      
19 La Caridad: Lecturas del hogar.  31 de agosto de 1871. Número 14, pp. 210-212 
20 Rausch, “ La educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1870 ”, p. 1 3 . 
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Europa y en Latinoamérica en el país vecino del Ecuador y en Chile. Los 
Hermanos Cristianos quienes finalmente no pudieron orientar política alguna 
en el país, eran excelentes maestros, verdaderamente religiosos y no 
buscaban ganancias personales. A pesar de la poca acogida que tuvieron 
estos intentos de redireccionamiento de política, el decreto no fue lo 
suficientemente consistente para lograr su efectividad, en tanto que las 
condiciones premodernas en las que se erigía la unión, no posibilitaron la 
consolidación de un sistema educativo consecuente con la realidad socio -
política y el andamiaje institucional de la época.   
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2. OBJETIVOS DE LA MONOGRAFIA  
 
 
2.1.   Generales 
 
-  Evaluar el impacto administrativo del decreto orgánico de instrucción 
pública primaria en Cundinamarca, en la década de 1870-1880,  
evidenciando así  las respuestas que desde las actuaciones 
administrativas oficiales se generaron hacia los diferentes estamentos 
de la sociedad neogranadina y que permitieron la institucionalización 
de un nuevo sistema educativo.  
 
Objetivos Específicos:  
 
 
-  Identificar la importancia de la administración pública en el Estado 
Soberano de Cundinamarca, en los procesos de formulación y 
oficialización  del sistema de Instrucción Pública Primaria.  
 
-  Estudiar los antecedentes, legales y extra oficiales, así como las 
decisiones, que desde la administración  pública convergieron en la 









3. DISEÑO METODOLOGICO  
 
v El universo de estudio.  
 
Espacialmente la propuesta investigativa se ubica en Cundinamarca, 
específicamente en Bogotá y los departamentos que conformaron el Estado 
Soberano de Cundinamarca2 1 . La importancia de este ámbito geográfico, 
radica en que además de considerase como una región central que logro 
reunir  diversos sectores de la población neogranadina, se constituyó  ante 
todo en escenario de la centralización administrativa  de la época, soportando 
la gestión de las instituciones públicas en el establecimiento de un marco 
legal efectivo para la unificación de la instrucción pública primaria.  
 
El altiplano cundi -boyacense, como espacio geográfico en el que se ubica 
Cundinamarca,  se confi guró como uno de los territorios más importantes del 
país, por ser uno de los ámbitos de mayor concentración poblacional. Para el 
año de 1870,  Cundinamarca contó con una población de 413.658 habitantes, 
una cifra significativa con respecto a la población total del país que ascendía 
aproximadamente a los 2.931.984  de habitantes.  
 
Temporalmente, la investigación comprende desde 1870, año en el que se 
expiden las respectivas legislaciones en Instrucción Pública Primaria, y 1880, 
momento de transición en el que además de finalizar el periodo radical, se 
evidencia el declive y la inefectividad del Decreto Orgánico de Instrucción 
Pública Primaria. 
 
                                                                                      
21 Entre los Departamentos que conformaban el Estado Soberano de Cundinamarca en el año de 1869, 
se encontraban: el departamento de Ubaté, Zipaquira, Bogotá, Tequendama y Facatativa.   
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v  Fuentes y formas de la información, los mecanismos para su 
procesamiento y análisis estadístico. 
 
-  Fuentes primari as2 2 : específicamente documentos de archivo de 
carácter oficial 2 3 :  
o Informes de las escuelas de instrucción primaria 
o Informes oficiales de la Dirección de Instrucción Pública 
Primaria 
o Partidas presupuestales 
o Cuadros de asistencia a las escuelas 
o Leyes, decret os y acuerdos.  
o Periódicos de corte liberal y conservador publicados en la 
década objeto de estudio, 1870 -1880.  
-  Fuentes Secundarias: correspondientes a investigaciones dirigidas al 
estudio de la educación en Colombia y material de hemeroteca en 
general 2 4 . 
o Investigaciones ó propuestas investigativas relacionadas con el 
tema de la historia de la administración pública en Colombia en 
la segunda mitad del siglo XIX.  
o Libros y artículos de revistas que desarrollen el tema de la 





                                                                                      
22 Hay que hacer una salvedad en cuanto a las fuentes primarias, en tanto que se encuentran en su 
mayoría microfilmadas, lo cual hace que los procesos de ubicación y selección de la información, así 
como de sistematización sean más complejos con relación al procedimiento para la manipulación de 
fuentes secundarias.  
23 Estas fuentes hacen parte del Archivo General de la Nación. A.G.N. y se encuentran ubicadas en  los 
fondos: Ministerio de Instrucción Pública, Secretaría de instrucción Pública y Ministerio de lo interior 
y Relaciones Exteriores. 
24 El material de hemeroteca consultado hace parte de las secciones de hemeroteca de las bibliotecas 
Nacional y Luis Ángel Arango.  
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v Metodología  
 
La metodología, en la cual se soportara la labor investigativa, se centra en 
tres fases fundamentales:  
 
Primera Fase  
Consolidar un Estado del arte de las actuaciones  y disposiciones legales y  
administrativas en el tema  de instrucción pública en la década de 1870 -
1880. Esta consolidación inicial de la información tiene como base la revisión 
de fuentes primarias y secundarias.  Ver Anexos Nº 1-5. 
 
 La información consultada hace parte de los fondos del A.G.N citados 
anteriormente y del material de Hemeroteca, en los cuales se han 
encontrados informes de instrucción pública, documentos oficiales y artículos 
que aportan teóricamente a la investigación.  
 
Segunda Fase  
Clasificación de la información de hemeroteca y diseño de una base de datos 
que permita la construcción de cuadros de análisis comparado, posibilitando 
de éste modo poner en evidencia el impacto administrativo del Decreto 
Orgánico de Instrucción Pública primaria en los diferentes estamentos de la 
sociedad Neogranadina. Ver Anexo  6.   
 
Tercera Fase  
 
Redacción del documento final, haciendo uso de la información obtenida en 
la primera y segunda fase, logrando así aportar teóricamente a la proposición 
de conclusiones, las cuales a su vez darán respuesta al probl ema planteado 
inicialmente.  
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5. RESULTADOS DE LA MONOGRAFÍA  
 
Antes de dar inicio a la exposición de los resultados y aspectos relevantes 
que han sido encontrados para dar cumplimiento al objeto del presente 
trabajo de monografía, se hace necesario dar cuenta de las dificultades que 
en términos de documentación e información, acerca del tema del que trata 
la monografía, se han presentado. Si bien es cierto, la documentación 
existente en el tema de la instrucción pública es considerable, ésta no 
proporciona la información suficiente que contribuya de manera importante al 
desarrollo del presente trabajo, en tanto que las fuentes primarias, en su 
mayoría contienen cuentas de cobro y correspondencia secundaria que no 
evidencia la relevancia de las actuaciones administrativas en la formulación e 
implementación del sistema de instrucción pública primaria. Sin embargo, 
otras fuentes secundarias como el Diario Oficial, los periódicos oficiales y 
extra oficiales, así como los informes de los directores de instrucción  pública , 
han posibilitado la eval uación del impacto administrativo del Decreto 
Orgánico de Instrucción pública primaria.   
 
En este orden  de ideas, los resultados encontrados están asociados a los 
documentos que se presentan a continuación: 
 
§ Evaluación de las actuaciones administrativas del Decreto Orgánico 
de Instrucción Pública Primaria.  
§  Importancia  de la administración pública en el Estado Soberano de 
Cundinamarca, en los  procesos de formulación y oficialización del 
sistema de instrucción pública primaria.  
§ Antecedentes legales y ext ra oficiales así como las decisiones que 
desde la administración pública convergieron en la formulación de la 
Ley de 2 de Julio y de su Decreto reglamentario.  
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5.1. EVALUACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS DEL 
DECRETO ORGÁNICO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA P RIMARIA  
 
Las actuaciones administrativas que se produjeron a partir de la expedición 
del Decreto, y que, inicialmente, permitieron la institucionalización del nuevo 
sistema de instrucción pública primaria, estuvieron orientadas hacia temas 
como la destinación de partidas presupuestales, el establecimiento de 
escuelas, la dirección y gobierno de los establecimientos educativos, el 
nombramiento de los directores y subdirectores de las escuelas, la duración 
de los cargos de los empleados de instrucción pública, los sueldos de los 
funcionarios, la infraestructura para la instrucción pública, así como los 
muebles y útiles de enseñanza requeridos.  
 
Con la expedición del Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria, el 
sistema administrativo sufrió fuertes cambios,  que pretendieron promover la 
puesta en marcha de dicha disposición legal. Entre las transformaciones que 
se dieron al interior del sistema se destacaron: la adición (Dirección General 
de Instrucción Pública) y supresión de unidades administrativas que 
coadyuvaron a la institucionalización del Decreto, éstas reformas,  a su vez, 
promovieron la oficialización de nuevos cargos públicos (Director y Secretario 
de Instrucción Pública, traductores) y la publicación de Diarios oficiales 2 5 que 
dieron cuenta de las decisiones de carácter político-administrativo que 
acontecieron con la promulgación de ésta disposición legal. Ver Anexo 7.  
                                                                                      
25 Entre los  diarios que posibilitaron la información permanente de las decisiones oficiales acerca del 
sistema de instrucción pública primaria, se encontraban: El Cundinamarqués 1861 -1869, publicado en 
Funza y Bogotá, El Diario de Cundinamarca  1969-1871, publicado en Bogotá, El registro del Estado 
1873-1885, Bogotá, El Maestro de Escuela, 1872-1881, Bogotá y Escuela Normal, 1871- 1879, 
publicado en Bogotá.  Además de estos diarios, el sistema de instrucción fue susceptible de fuertes 
críticas que se exponían en las páginas de periódicos extraoficiales, cuya posición ideológica se 
caracterizaba por ser católica, algunos de estos diarios son  entre otros: El Catolicismo, 1849 - 1869, 
Bogotá y La Caridad: Lecturas del hogar, 1864- 1882, publicado en Bogotá.  
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El nuevo sistema de instrucción pública concebido por el Gobierno federal del 
presidente Eustorgio Salgar, estuvo soportado administrativamente por las 
funciones que entró a desempeñar la Dirección General de la Instrucción 
Pública, unidad administrativa que hizo parte del Poder Ejecutivo, y que, 
además, estuvo a cargo del Secretario del Interi or  y Relaciones Exteriores, 
quien  hacia sus veces de Director  General de Instrucción Pública y era 
nombrado por el Ejecutivo, con aprobación del Senado. Adicionalmente, y 
debido a la complejidad institucional que comprendió el sistema, se hizo 
necesario crear nuevos cargos de carácter provisional, entre los cuales 
estaban el de Secretario de la Dirección, y el número de  adjuntos que se 
fueran considerando necesarios para el mejor desempeño de las funciones 
correspondientes a esta unidad .  
 
Las funciones, consideradas como propias de  la Di rección fueron, entre 
otras:  
§ Servir de canal de difusión de los procesos y procedimientos internos 
que permitían el buen desempeño del sistema.  
§ poner en marcha lo recursos tanto físicos como el talento humano 
destinados al desarrollo de la enseñanza.  
§ velar por el funcionamiento y progreso interno de ésta y de las demás 
expuestas a su control.  
 
En cuanto a las principales funciones que desempeño el Director de esta 
unidad, se le atribuyeron las siguientes:  
§ La inspección de la instrucción pública en todas las áreas y/o ramos 
que ésta abarcó.  
§ la redacción y proposición de los reglamentos  que organizaban las 
diferentes áreas del sistema.  
§ la recomendación de los posibles candidatos para ocupar  los cargos 
de Directores  y demás empleados de las escuelas  norm ales. 
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§ la suspensión de los Directores de Instrucción pública que no dieran 
cuenta de las labores asignadas para con los Estados.  
§ formular los programas  que comprendían  los puntos requeridos para 
la  enseñanza de cada materia  en las escuelas.  
§ seguir con especial atención los procesos de instrucción, ya 
implementados  en otros países. 
§  formar la estadística  de la Instrucción Pública  de todo el país, para lo 
cual se le encargó expedir los reglamentos y diseñar los modelos 
necesarios.  
§ diseñar el presupuest o de los gastos  que debían hacerse en la  
Instrucción Pública y dirigirlo al poder ejecutivo con un informe al final 
de cada año escolar, el cual debía contener la propuesta de los 
procesos y posibles medidas  que fueran convenientes para acelerar 



























5.1.1. Destinación de partidas presupuestales  
 
Las partidas presupuestales destinadas a cubrir los gastos generados por la 
Instrucción Pública, estuvieron respaldadas por los rubros del nivel nacional, 
de los Estados Soberanos y de los Distritos. Dichas partidas se 
institucionalizaron de manera proporcional y según la importancia y el énfasis 
que se le diera a los recursos requeridos para el adecuado funcionamiento 
del sistema: Desde el nivel nacional, los recursos fueron prioritariamente 
asignados al sostenimiento  de la Escuela central de institutores de las 
escuelas normales y de los establecimientos  anexos a estos, así como a la 
provisión de libros , cuadros, mapas, textos, aparatos científicos y demás  
útiles necesarios  para la enseñanza en las diferentes escuelas; también hizo 
parte del presupuesto anual de gastos, el establecimiento de bibliotecas 
populares circulantes, el sostenimiento de  las Direcciones  de Instrucción 
pública,  así como los gastos  que ocasionara la Inspección General.   
 
En el nivel federal, es decir, el aporte de los nueve Estados, además de no 
poder  ser menor a la contribución de la Nación, éste, estuvo dirigido a los 
gastos de los Consejos de instrucción pública  y todos los demás que pudiera 
ocasionar  el sostenimiento de las escuelas.  En el caso particular del Estado 
Soberano de Cundinamarca, las cuentas que integraban anualmente el 
presupuesto federal,  fueron las siguientes:   
 
CUENTAS FEDERALES DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Tesoro  
Cuentas de rentas generales  
Impuesto de consumo 
Impuesto sobre licores 
Multas 
Intereses y descuentos   
Aprovechamientos 
Cuentas de las Escuelas por sus fondos particulares  
Gobierno Nacional 
Escuelas del Estado 
Deudores a escuelas 
Cuentas de caja y cartera 
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Caja 
Banco de Bogotá Cuenta corriente 
Obligaciones por cobrar  
Banco de Bogotá cuenta de depósitos  
Cuentas del presupuesto 
Sección I- Gastos de administración e inspección (personal) 
Sección II- Gastos de administración e inspección (material) 
Sección III-Personal de enseñanza  
Sección IV- Educación de maestros  
Sección V- Material  de enseñanza 






De otro lado, los Distritos, estuvieron a cargo de la construcción y 
conservación de los edificios de sus respectivas escuelas y salas de asilo, 
del mobiliario que estos requerían, así como del pago de los empleados de 
las escuelas  primarias y las salas, los gastos que ocasionara la inspección 
local y la provisión de vestidos a los niños indigentes para que pudieran 
asistir a las escuelas.  
 
Estas sumas eran recaudadas y administradas de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por la legislación de los Estados y bajo la 
vigilancia de los Inspectores de Inspección pública. Las partidas fueron 
consideradas de destinación específica, por lo cual no podían ser destinadas 
a otro servicio público que no fuese la Instrucción Primaria.   
 
Sin embargo, estos rubros orientados a fortalecer el sistema de instrucción 
pública se vieron amenazados ante la guerra civil de 1876, la cual ocasiono 
considerables pérdidas no solo en términos de infraestructura, ya que los 
departamentos escolares se enfrentaron a una reducción considerable de las 
partidas que les habían sido otorgadas durante los primeros años de 
aplicación del Decreto Orgánico.  
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Entre 1872 y 1874, los montos se consideraron suficientes para  el 
fortalecimiento del sistema de instrucción pública , es así como los balances 
de cuentas proyectadas para cada uno de los años presupuestales no 
revelaban pérdidas para el caso del  Estado Soberano de Cundinamarca, por 
el contrario hubo un incremento sustancial de las rentas en estos dos años , 
mientras que para 1872 las rentas se estimaron en $127.318-70, para el año  
de 1873 ascendieron a $288.553-23. Ver Anexos  8 y 9.  
 
De otro lado, en enero de 1878, y a pesar de haber sido adoptadas varias 
leyes complementarias  al decreto orgánico de instrucción pública primaria 
como consecuencia de las  necesidades que iba indicando la práctica del 
sistema; dichas  disposiciones no fueron suficientes para estabilizar las 
perdidas monetarias que la guerra había causado ni para dar cumplimiento 
oportuno al presupuesto anual exigido por los Estados. Como consecuencia, 
las rentas disminuyeron considerablemente: 
 
Cuadro 1. Resumen de la renta nominal de instrucción pública para 
1877 en el Estado Soberano de Cundinamarca 
 
CUENTAS RUBROS  
Rentas  de la Nación  5.000 
 
Rentas del Estado 60.000  
Rentas de los distritos  56.000  
Rentas especiales de las escuelas 28.717-12 
Suma 149.717 -12 
Fuente: El Maestro de Escuela. 14 de enero de 1878. Número 290, p. 1158. 
 
Es decir, que entre 1874 y 1877, debido a la poca diligencia de los 
funcionarios de instrucción pública pero en especial por los estragos 
causados por la guerra, se presentó una reducci ón en las rentas destinadas 
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a la instrucción  pública de $138.836-11, suma que no dejaba de preocupar a 
los encargados del funcionamiento del sistema en el Estado soberano de 
Cundinamarca:  
 
“Debe tenerse en cuenta  que el Gobierno del Estado ha demorado 
indefinidamente  el pago casi en su totalidad, del ausilio de que trata la lei  14 
de 1874; que la Nación no ha podido  pagar en dinero sonante los intereses 
de la renta nominal, i que  por decidia de varios de los inspectores  
departamentales e inhabilidad  de muchos de los funcionarios municipales, 
no ha podido hacerse  efectivo en la generalidad de los distritos el recargo  
del impuesto directo ; lo que hace disminuir  en gran parte el presupuesto de 
rentas… 
 
En mi concepto, el ramo de Instrucción Pública  no volverá a recuperar la 
posición ventajosa que había alcanzado en el estado, antes de dos o tres 
años, si se trabaja con decisión i entusiasmo en levantarlo de nuevo i en 
tratar de curar los males causados por la guerra” 26.  
 
5.1.2. Establecimiento de escuelas  
 
En lo concerniente a la edificación  de escuelas, los habitantes de cada 
Distrito estaban obligados a sostener  el número necesario de estos 
establecimientos, con el fin de proporcionar instrucción gratuita a todos los  
niños  que de ambos  sexos, entre los siete y quince años, se encontraran 
residiendo  en el Distrito.  El número de escuelas podía ser reducido por los 
Consejos  de Instrucción Pública,  a solicitud de las Comisiones de Vigilancia, 
siempre y cuando los establecimientos  de carácter privado que existieran en 
                                                                                      
26 “Informe anual que la instrucción pública del Estado  de Cundinamarca  dirije al Secretario de lo 
Interior i Relaciones Esteriores de la Unión”. El Maestro de Escuela . 14 de enero de 1878. Número 
290, p. 1159.  
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el Distrito proporcionaran el servicio de instrucción a cabalidad, satisfaciendo 
de este modo las necesidades de la población.  
 
Las escuelas estaban divididas en cuatro grupos  (para varones, para niñas, 
rurales y privadas)  que permitían hacer más especificas las demandas de 
cada establecimiento. De igual manera anualmente se realizaba la 
consolidación del número de escuelas con su correspondiente número de 
educandos. Este documento se denomino movimiento de escuelas  y hacia 
parte de los informes dirigidos al Director General, por parte de los Directores 
de Instrucción de cada Estado. En el caso especifico del Estado Soberano de 
Cundinamarca, se evidencia un aumento de 5.012 estudiantes entre los años 
de 1872 y 1879. Sin embargo, en este último año el número de educandos 
no supero las cifras de años anteriores, especialmente las de los años de 
1875 y 1878, en los cuales se logro ofrecer educación gratuita a 17.558 y 
17.401 menores respectivamente. De acuerdo a los informes de los 
inspectores y directores de instrucción pública, esta disminución se originó 
como consecuencia del cierre de establecimientos  y el deterioro de los 
mismos , ambos hechos generados por la guerra civil en 1876. Ver Anexos 
10 y 11.  
 
En la aplicación del sistema, se generaron algunas excepciones en el 
cumplimiento de las disposiciones oficiales que correspondieron 
básicamente, a la caracterización de la población y en ocasiones a las 
reducciones presupuestales. Algunas  de estas estuvieron orientadas a la 
creación de escuelas rurales, cuya aprobación se concedía cuando las 
Comisiones de vigilancia, encontraban caseríos  apartados del distrito y en 
los cuales residían más de  veinte niños, aptos para asistir a los 
establecimientos de instrucción. Estas escuelas rurales fueron de carácter 
permanente, periódico ó ambulante, según lo exigían las necesidades de la 
población. De otro lado, en el caso de la apertura de una única escuela en 
los Distritos, y en la que concurrían niños de ambos sexos, los inspectores 
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departamentales garantizaban la separación de los educandos, alternando 
las horas de clase, las cuales no eran superiores a cuatro horas.  
 
5.1.3. Dirección y gobierno de los establecimientos educativos  
 
Toda escuela primaria estaba bajo el gobierno de un Director, que era 
respaldado por un subdirector, cuando el número de estudiantes excedía los 
120. Estos dos funcionarios eran los encargados de reportar la necesidad de 
una nueva escuela, en  caso que en las ya existentes se permitiera el ingreso 
de más de 300 estudiantes.  
 
Debido a que no se permitía el ingreso de estudiantes de ambos sexos a un 
mismo plantel educativo, las escuelas de varones eran confiadas a  “señores 
que reúnan las aptitudes necesarias”2 7 .   Mientras que las escuelas que 
impartían instrucción a niñas estaban bajo la dirección de señoras de notoria 
respetabilidad y buena conducta.  
 
El número de empleados de cada escuela estaba determinado por las 
necesidades de enseñanza particulares en cada unos de los planteles, a la 
vez que debían contar con el visto bueno de la Dirección General. 
 
5.1.4. Nombramiento de los directores y subdirectores de escuela 
 
Ambos funcionarios eran nombrados mediante concurso por el Poder 
Ejecutivo de cada Estado y de acuerdo a la propuesta oficial de los Consejos 
de instrucción Pública, quienes además tenían como función acompañar con 
sus propuestas,  informes que contenían los méritos, entre otras  condiciones 
necesarias para la elección del candidato. Algunos de los  requisitos  que se 
les exigía a los posibles elegibles fueron: la certificación de haber tenido 
buena conducta; gozar de la instrucción suficiente en las materias que se 
                                                                                      
27 L a Escuela Normal. 7 de enero de 1871. Número 1, p. 36. 
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ofrecían en la escuela; conocer la teoría de los métodos de enseñanza 
primaria pero, principalmente su aplicación; y no haber padecido alguna 
enfermedad contagiosa. 
 
5.1.5. Duración de los cargos  de los empleados de instrucción pública  
 
La duración en los respectivos cargos de director, subdirector, maestro o 
empleado de la instrucción pública, se extendían de acuerdo a la buena 
conducta de los mismos. De igual manera, estos no podían ser removidos o 
suspendidos en el ejercicio de sus funciones a menos que fuese por justa 
causa y después que el funcionario hubiera hecho sus descargos.  
 
5.1.6. Salarios de los funcionarios 
 
Los salarios a  los cuales podían acceder los funcionarios, estaban sujetos a  
las disposiciones contenidas en las leyes de los Estados Soberanos. Sin 
embargo, las asignaciones anuales que se  hacían, no podían ser inferiores a 
los montos establecidos en el Decreto Orgánico, los cuales se relacionan a 
continuación:    
 
§ Cada Director de una Escuela superior…..$480 
§ Cada Director de una Escuela elemental…$384 
§ Cada Subdirector  de Escuela superior…..$240 
§ Cada Subdirector de Escuela elemental…..$192 
§ Cada Director de Escuela rural………….....$192 
 
Estos montos podían ascender de acuerdo a las partidas destinadas a cada 
Estado y al número de escuelas y personal encargado del sistema de 




5.1.7. I nfraestructura para la instrucción pública 
 
Las escuelas contaban con un edificio de su propiedad, el cual era construido 
de acuerdo a las necesidades escolares de la población. Estos, además, 
servían de internados para los funcionarios que permitían el funcionamiento 
del plantel. Sin embargo, con el declive del sistema de instrucción pública 
primaria, el número de planteles era cada vez más reducido, ya que el  
Estado Soberano dejo de otorgar las partidas necesarias para el 
arrendamiento de los locales, además del deterioro de los planteles originado 
por la situación de orden público a la que el Estado Soberano de 
Cundinamarca se vio abocado. Ver Anexo Nº. 11 
A los Distritos que no contaban con edificios, se les otorgaba un permiso de 
hasta cuatro años luego de la expedición del Decreto para la construcción de 
los mismos  y  de obligatoria vigilancia por los inspectores locales. Los gastos 
en los que se incurriera durante su cons trucción estaban a cargo de la 
Nación y del respectivo Estado.  
 
5.1.8. Muebles y útiles de enseñanza 
 
Los funcionarios de la Dirección General eran los encargados de proveer el 
mobiliario, léase libros, textos de enseñanza, pizarras, tableros, cuadros, 
mapas entre otros útiles necesarios que facilitaran la instrucción. Estos útiles 
se proporcionaban de acuerdo a los reglamentos previamente establecidos y 
eran adquiridos, previo contrato, (el cual no excedía los dos años) con casas 
de útiles para la enseñanza.   
Otro tipo de útiles como papel, lápices, jises, porta jises, plumas y tinta 
debían ser provistos por los padres de los estudiantes. Sin embargo, si estos 
no podían garantizar la totalidad del material a sus  hijos, las comisiones de 
vigilancia debían redactar un informe a la Dirección General, exponiendo el 
caso específico, de tal manera que el Director tomara las decisiones 
pertinentes para el caso.  
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5.2. IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚ BLICA EN EL ESTADO 
SOBERANO DE CUNDINAMARCA, EN LOS PROCESOS DE 
FORMULACIÓN Y OFICIALIZACIÓN  DEL SISTEMA DE INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA PRIMARIA.  
 
La notable injerencia que tuvo la administración pública en la 
institucionalización del sistema de instrucción pública primaria, se puede 
analizar a partir de los continuos  esfuerzos llevados a cabo por el Congreso 
entre 1863 y 1870, en la formulación de una política consistente que 
soportara un sistema de instrucción eficaz; la organización de la dirección 
general y de los directorios estatales de instrucción pública, la llegada de la 
misión pedagógica alemana, la publicación de materiales de enseñanza  y la 
construcción de varias escuelas (Ver Anexo Nº. 10)  Sin embargo, estos 
esfuerzos administrativos se vieron debilitados con la guerra civil de 1876, la 
cual obligo a institutores y funcionarios al abandono de las escuelas, que 
luego de dos años de estabilización del orden público fueron reconstruidas 
permitiendo la continuación de las actividades de enseñanza. 
Posteriormente, en 1880, con la elección del presidente Rafael Núñez, se 
introdujo una nueva política educativa que reformó en su totalidad el sistema 
propuesto por  Eustorgio Salgar en 1870.   
 
Los primeros debates llevados a cabo al interior del Congreso, no mostraron 
una notable preocupación por el tema de la instrucción pública. Las partidas 
presupuestales para las administraciones de los  presidentes Mosquera 
(1866-1867) y Murillo Toro (1864-1866 y 1872-1874), no incluyeron en sus 
rubros el funcionamiento de las escuelas, excepto por la asignación 
presupuestal que Murillo Toro otorgó en 1865, para el sostenimiento de los 
colegios Mayor de San Bartolomé, Mayor del Rosario entre otros.  
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Para el año de 1867, luego de la caída del presidente Mosquera se evidenció 
un gran interés por el tema de la educación superior, lo cual se reflejó en la 
ley  de septiembre  22 de 1867, que creó la Universidad Nacional y 
reglamentó su organización. En el mismo año presupuestal, se aprobaron 
23.000 pesos para el sostenimiento de la Universidad así como para los 
colegios Mayor del Rosario y Mayor San Bartolomé2 8 .   
 
Sin embargo, para 1870, el Congreso, aprobó el incrementó de las 
asignaciones de gastos para las escuelas. Luego de este logro, varios 
funcionarios persuadieron a la administración, específicamente al Secretario 
de Hacienda y Fomento, Salvador Camacho Roldán, para que otorgara 
especial interés al tema de la instrucción pública. Dicha insistencia se vio 
reflejada en la aprobación de una partida de $200.000 destinada a la 
educación, la cual constituyó cerca de un 4% del presupuesto nacional.  
 
Posteriormente, el presidente Eustorgio Salgar evidenció su preocupación 
por las escuelas en su discurso  ante el Congreso, en el que afirmó que la 
instrucción consolidaría la unión nacional, y que la administración central 
estaba en la obligación de ofrecer educación popular y de crear un sistema 
uniforme de instrucción pública. Con este propósito Salgar además ordenó 
que los Estados asumieran la promoción de escuelas primarias,  mientras 
que el Gobierno nacional contribuiría con la formación de los maestros y 
agregó que la instrucción debería estar  a cargo de un órgano oficial diferente 
a la Universidad Nacional, que rindiera cuentas al poder ejecutivo. 
Rápidamente el Congreso respondió a la propuesta hecha por Salgar, con la 
promulgación de la Ley de  2 de Junio de  1870.  
 
Con el objeto de proferi r un respaldo legal a dicha ley, el 1º de noviembre de 
1870 se promulgó el Decreto Orgánico de Instrucción Pública Primaria, el 
cual pretendió promover el desarrollo de la educación nacional. Este sistema 
                                                                                      
28 Diario Oficial . 13 de enero de 1868. Número 1128. 
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se constituyó en un modelo educativo sin precedentes, que se mantuvo firme 
durante los siguientes seis años de su expedición. De acuerdo a la 
reglamentación para entonces existente, el Decreto Orgánico se organizó en 
tres áreas: la administración, la enseñanza y la inspección. El propósito de 
esta triada propuesta por la administración, procuraba que los Estados 
incluyeran en sus respectivas legislaciones las disposiciones 
correspondientes para cumplir a cabalidad con el contenido del  Decreto, así 
como la fundación de escuelas normales para la educación de maestros y la 
creación de canales de comunicación que  permitiera a los Estados transmitir 
el éxito con el que se institucionalizaba el Decreto.  
 
La adecuada aplicación del Decreto dependía principalmente de la manera 
como los Estados acogieran las disposiciones legales contenidas en el 
mismo.  Sin embargo, Antioquia, en 1872, consideró inapropiada la 
aplicación del Decreto en su región, mientras que otros Estados como, 
Cundinamarca, Boyacá, Panamá, Tolima, Bolívar y Cauca acogieron la 
decisión oficial, aunque con algunas modificaciones. En el caso del Estado  
Soberano de Cundinamarca, este aceptó el Decreto, siempre que las 
disposiciones del mismo fueran compatibles  con el Código de Instrucción 
Pública del Estado2 9 .  
 
Dichas modificaciones  y restriccione s impuestas por los Estados, 
imposibilitaron la consolidación de un sistema consistente y uniforme de 
instrucción pública. Sin embargo,  a pesar de esta dificultad, el nivel nacional 
inició la organización de la Dirección General de Instrucción Pública, la cual 
inicialmente estuvo a cargo de Manuel María Mallarino y luego de santiago 
Pérez, Venancio G Manrique (1873), Juan Félix de León (1874) y Enrique 
Cortés (1875-1876). A los funcionarios de la Dirección se les ordenaba 
desempeñar sus funciones sin obedecer a las inclinaciones partidistas de 
estos, con el fin de mantener la neutralidad política en esta unidad 
                                                                                      
29 L a Escuela Normal. 13 Marzo de 1879. Número 14, p. 303 
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administrativa.  De la misma manera como se organizó la Dirección, se 
establecieron departamentos de instrucción pública en cada uno de los 
estados.  La función de estas unidades era difundir la reforma educativa, así 
como procurar el funcionamiento eficaz de las escuelas.  
 
Otro de los aspectos que hizo relevante la función de la administración 
pública, en la expedición del Decreto fue la publicación de textos que 
permitieran una adecuada enseñanza a los estudiantes. Esta actividad 
estuvo liderada por la Dirección General de Instrucción Pública, la cual gasto 
cerca de $12.365 en la publicación y distribución de textos y materiales de 
enseñanza. Algunas  de las ediciones que hacían parte de las listas escolares 
y que en su mayoría fueron publicadas en el exterior, fueron, la Aritmética de 
Martín  Lleras, El Libro de lectura  de M.M.. Pape Carpantier, Composición y 
gramática de C. Guzmán y el libro de Lectura de Hotschick y Lleras.  
 
De otro lado, la misión pedagógica alemana de 1872, y la fundación de 
escuelas normales se constituyeron en función importante de la Dirección y 
por ende de la administración pública. La elección de Alemania, como 
modelo base de instrucción, se debió  a que internacionalmente su nivel 
educativo superaba el de los otros países pero, principalmente, porque en 
1837 Alemania ya contaba con facultades de pedagogía lo suficientemente 
consistentes,  para impartir instrucción y  soportar a los países interesados 
en establecer un sistema educativo.  
 
Con la llegada de la misión se hizo necesaria la contratación de profesores 
alemanes, a quienes anualmente se les designó un salario de $1.200 pesos. 
Estos exigieron la construcción de escuel as normales con sus respectivas 
escuelas  primarias. En estos establecimientos educativos se debía 
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implementar el método Pestalozziano3 0 a la vez que debían acomodarse a un 
plan de estudios similar al alemán.  
 
Algunos de los miembros de la misión sufrieron  grandes dificultades en tanto 
que además de la hostilidad en la que fueron recibidos por sus creencias 
religiosas y diferencias lingüísticas, estos no se encontraban del todo 
preparados para afrontar la situación social y política del país. Sin embargo,  
en 1872, en todos los Estados de la Unión y soportando las dificultades que 
se presentaban, los alemanes consiguieron fundar escuelas normales 
masculinas y, posteriormente en 1874, con la ayuda del gobierno nacional se 
creo la primera escuela normal femeni na, en el Estado Soberano de 
Cundinamarca, en la cual se impartía entre otras clases las de urbanidad, 
costura, economía doméstica y medicina casera. Rápidamente con la 
fundación de escuelas normales, ascendió el número de maestros en todos 
los Estados qui enes salían a cubrir la demanda educativa en todo el país.  
 
El manejo de fondos federales fue otra de las labores de la administración 
pública en la propagación de la instrucción en los Estados. Su tarea 
consistió, principalmente, en efectuar las apropiaciones anuales. Sin 
embargo, los fondos, a pesar de la eficiente administración de estos, eran 
insuficientes  en la mayoría de los Estados y los subsidios nacionales se 
hicieron fundamentales para la financiación del sistema, creando nuevas 
cuentas como mul tas e impuestos de consumo y licores.  Ver Anexos Nº. 8 y 
9.   
 
Durante el ejercicio de sus funciones, las unidades administrativas creadas 
con motivo de la implementación del nuevo sistema de instrucción, pero 
                                                                                      
30 Este método estableció los primeros cimientos para la moderna educación elemental, sist ema en el 
que el niño es guiado, para aprender a través de la práctica y la observación, y por medio de la 
utilización natural de los sentidos. El método, además pretende defender la individualidad del niño y la 
necesidad de que los maestros sean preparados para lograr un desarrollo integral del estudiante más 
que para imponerles conocimientos. 
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específicamente la Dirección de Instrucción Pública primaria se enfrentó a 
varias dificultades. La primera tuvo que ver con la precaria situación en la 
que se encontraba dentro de l a Secretaría de lo Interior y Relaciones 
Exteriores, en tanto que el Secretario empezó a tener una importante 
injerencia en los asuntos de la instrucción pública, a la vez que delimitó las 
funciones del Director de la unidad. Consecuentemente, el Director no logró 
definir autonomía en sus funciones  y decisiones sobre sus subalternos, pues 
estos desempeñaban sus labores independientemente de la administración 
central 3 1 .  
 
De otro lado, uno de los problemas que tuvo que enfrentar la Dirección, fue el 
hecho de haber considerado la instrucción como laica. Sin embargo, esta 
unidad apeló a la disposición constitucional de acuerdo con la cual, en las 
escuelas públicas  no se podían dar clases de religión y, de manera 
excepcional, estos establecimientos educativos ofrecerían instrucción 
religiosa  solo si los padres de los educandos así lo consideraran.  
 
El debate que suscitó la nula participación del catolicismo en la formación de 
los nuevos educandos, se reflejó, de manera continua, e insistente, en las 
páginas de varios medios informativos, los cuales fueron debilitando 
paulatinamente el contenido legal del Decreto Orgánico, en tanto que debido 
a su fuerte injerencia en la población, exhortaron a los padres de familia a no 
enviar a sus hijos a las escuelas consideradas como ateas, lo cual generó 
altas tasas de analfabetismo en los Estados. Algunos de los periódicos que 
generaron este escenario de escepticismo fueron entre otros, El Catolicismo 




                                                                                      
31 L a Escuela Normal. 14 de diciembre d e 1874. Número 210, p .  20  
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5.2.1. El Catolicismo 
 
El Catolicismo , fue un periódico que reflejó la compleja situación que 
acontecía entre las potestades civiles y eclesiásticas de la época3 2  y en 
especial la disputa entre los intereses liberales y los de la Iglesia Católica 
Institucional 3 3 . 
 
Con motivo de la implementación del Decreto, la Iglesia arguyó  que además 
de los derechos  políticos que esta tenía, también gozaba de la potestad del 
derecho “divino” de la enseñanza  y de la educación, el cual según los fieles 
representantes de la fé católica  provenía de Dios. En este sentido, la 
educación de los jóvenes, debía ponerse en manos de los preceptores 
católicos, para que los formaran en el temor de Dios y bajo la creciente 
influencia de países como Francia, que promovieron el “desarrollo” de la 
religión, la política, la educación e incluso las costumbres del pueblo 
granadino. Para El Catolicismo , los jóvenes  con educación  religiosa se 
distinguían por su conducta arreglada, por sus modales respetuosos y su 
discreción al hablar, reflejo de  una Iglesia que se erigía libre por su misma 
institución, y por la herencia emancipadora de su mismo fundador  y de los 
apóstoles, para enseñar, ejercer plenamente toda su autoridad y establecer 
ordenes religiosas.  
 
En este sentido, El Catolicismo, abogó por la educación bajo los preceptos 
de la Iglesia, denunció la difusión de doctrinas irreligiosas desde el poder 
público, específicamente  del gobierno, el cual, a través  de la educación 
pública, forzaba la conciencia  de los padres a escoger entre “ignorancia ó 
                                                                                      
32 Cortes, Patricia. Índice del Periódico el Catolicismo 1849-1860 . Bogotá Ed., Catálogos de la 
Biblioteca Nacional de Colombia. Publicaciones Seriadas Tomo 3. 1994. p . 9 . 
33 “Citado por  Cortes. “Índice del Periódico el Catolicismo 1849-1860” El Catolicismo no es vivido de 
la misma manera en los diferentes sectores de la sociedad. Por ejemplo, los grupos  populares practican 
una religiosidad cristiana que muchas veces difiere de las disposiciones de la jerarquía eclesial en este 
sentido. Por lo tanto “La Iglesia Institucional” representa aquí  las posiciones de los dirigentes de la 
Iglesia, y no necesariamente las visiones de todos sus miembros.  
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corrupción para sus hijos”. 3 4  El esfuerzo de la Iglesia  Católica  por 
posicionarse como precursora  de la educación, logró la libertad efectiva de 
ésta para vincul ar la predicación en la enseñanza, lo que pasó a ser un 
ministerio esencial del episcopado bajo la responsabilidad absoluta  de los 
sacerdotes, quienes, además, estaban en la obligación de juzgar toda 
opinión que pretendiera contrariar los derechos adquiri dos  y señalarla  como 
subversiva. 
 
De otro lado, el afán por diferenciar los conceptos de educación e instrucción 
fueron temas que propiciaban espacios de debate en el periódico. En su 
artículo La importancia de la educación en el siglo XIX,  que fue  objeto de 
varios  números del quincenario, se reiteró  la importancia de lograr la 
comprensión de los dos conceptos arriba citados. Al respecto se señaló que 
la enorme divergencia  entre la instrucción  y la educación subyace  en que la 
primera es apenas una parte secundaria  del desarrollo humano, mientras 
que la educación  abraza el espíritu, el corazón  y la voluntad  así como los 
deberes de la vida civil, la felicidad  de la vida temporal , la gloria la santidad 
y la eterna  bienaventuranza. En este orden de ideas El Catolicismo  añadió, 
que el objetivo de la buena educación era enseñar a los jóvenes  a 
reflexionar, a formar su juicio, el amor  de los verdaderos  bienes  y el 
desprecio de las frivolidades. 
 
La divulgación de la existencia de centros de enseñ anza y los eventos 
celebrados por estos establecimientos, hicieron del periódico un medio 
efectivo en la promoción de la educación. Entre los centros de enseñanza, 
que El Catolicismo promovió se encontraban el Colegio San Cayetano3 5 , 
establecimiento preocup ado por buscar los individuos idóneos que en su 
momento deberían encargarse  como profesores de los diferentes ramos que 
                                                                                      
34 “ Libertad de la Iglesia ”  El Catolicismo. 1º de enero de 1850. Número 5. p.  47. 
35 “Educación”. El Catolicismo.  8 de enero de 1854. Número 122. p . 266. 
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constituirían la enseñanza de esta institución. El Colegio de niñas de la 
Merced, establecimiento que sirvió como pretexto para criticar a los 
gobiernos alternativos, pues en su momento se dijo, por parte de los altos 
representantes de la Iglesia católica a través de El Catolici smo, que la 
autoridad civil era la peor directora de la educación  e instrucción de la 
juventud , principalmente de las niñas, porque no era posible que tuvieran la 
unidad de plan y el sistema constante de atención y vigilancia que requería la 
dirección de formar hábitos y transmitir conocimientos a las jóvenes.  
 
La preocupación  del periódico El Catolicismo por la calidad de los maestros 
fue un aspecto relevante en los niveles de educación e instrucción. La 
máxima  de este  periódico hacía énfasis en que los maestros  no se debían 
mezclar  en política y que su modo de enseñanza debía instar a sus alumnos 
a obedecer  las disposiciones de la Iglesia Católica, por estas y otras razones  
su conducta  debía ser intachable. Este prototipo de maestro promovió la 
persecución contra los  protestantes, especialmente contra quienes 
integraban la misión alemana,  así como la prohibición  de la filosofía  liberal 
y el destierro  de esta comunidad; lo cual trajo como consecuencia  un 
sistema  educativo restringido y el monopolio de la Iglesia Católica, en la 
educación.  
 
La Iglesia persuadió constantemente a los padres de familia con respecto a 
la educación de sus hijos, haciéndoles considerar que se trataba de una 
elección que pretendía asegurar la fortuna, reputación de sus hijos y destino 
inmortal de los jóvenes cristianos. La Iglesia no promulgaba por una 
educación real sino por una educación que los fieles representantes de la 
Iglesia consideraban santa y en cierta manera divina, necesaria para elevar a 
toda su familia al banquete de la felicidad eterna. A lo largo de los estados  
los fieles representantes de la Iglesia proclamaban por la libertad de 
enseñanza y al mismo tiempo prohibir de hecho  al padre de familia católico 
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que eligiera maestros para sus hijos y proscribir a los maestros  que hubiera 
elegido solo por ser católicos  o  miembros  de un instituto católico.  
 
De este modo, se constituyo en un esfuerzo enorme para la Iglesia, procurar 
el establecimiento de disposiciones legales que en materia de educación 
prescribían, entre otras, el uso del texto del evangelio para la enseñanza  de 
la moral en las escuelas de ambos sexos3 6 . El artículo 82 ordenó la adopción 
en las escuelas de niñas, la de Aime Martín, Educación para madres de 
familia  y el artículo 83 obligaba a adoptar a las preceptoras, bajo pena  de 
remoción, al estudio de las doctrinas de esta obra. Estas disposiciones, que 
habían sido desconocidas en un momento, fueron practicadas por los padres 
de familia de las diferentes provincias, alarmados al ver peligrar  la religión de 
sus hijos, so pretexto que en la época no existía país católico o protestante 
en cuyas escuelas no se diera la instrucción religiosa por los catecismos 
aprobados entre los católicos y entre los sectarios por sus obispos, 
consistorios  o conferencias.  
 
La importancia de los seminarios fue tal que los editores y redactores de El 
Catolicismo , reali zaron traducciones de artículos3 7  referentes al tema, que 
exaltaban el papel de estas instituciones, por ser la cuna de sus sacerdotes, 
la primera escuela de sus doctores, el suelo originario de sus apóstoles y el 
asilo de la más religiosa  educación. De igual manera, El Catolicismo 
agradeció en sus números el sacrificio que hacían todos los días los señores 
obispos para asegurar la existencia  y la prosperidad de sus seminarios  
menores y todo lo que convenía a estos establecimientos.  
 
                                                                                      
36 “Arts, 16 17 inciso 3, art 46, 85 del decreto de la Gobernación. 30 de Noviembre  de 1850 ”. El 
Catolicismo. 30 de noviembre de 1851. Nú mero 34. pp. 290-291.  
37 “ Artículo tomado de la reciente obra de la educación publicada por Monseñor  Dupanloup, obispo 
de Orleáns”. El Catolicismo. 1856. Número 35, pp. 298- 300. 
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Finalmente la insistencia de la Iglesia Católica a través de El Catolicismo, en 
el tema de la educación, se hizo evidente especialmente en la importancia 
que el clero dio a la instrucción primaria, que precedida de la religión y la 
moral debió constituirse en el resultado de hombres más instruidos y menos 
viciosos, porque de acuerdo a los principios de la Iglesia, la generalidad de 
ellos no se formaban con el estudio de las elevadas ciencias, sino con la 
modesta enseñanza en la primera edad añadiendo algo de sus propias 
experiencias. Para la época estas dos bases en la educación del hombre se 
hicieron cada vez más indispensables, procurando obviamente aliarlas con la 
religión y la moral.  
 
5.2.2. La Caridad  
 
Del mismo modo, La Caridad , se perfilo como un medio de difusión de las 
ideas cristianas y el precursor en la divulgación de la literatura y la 
enseñanza religiosa.  
 
En materia de educación, se pueden diferenciar dos aportes distintos en el 
periódico: el primero corresponde a los artículos escritos por varios de sus 
redactores y cuyo tema principal fue la importancia de la educación religiosa, 
así como la injerencia de la Iglesia Católica en otras áreas del conocimiento. 
Un segundo aporte fue la publicidad que se hizo de establecimientos 
educativos, en primaria, secundaria  y estudios universitarios.  
 
Con respecto al primer aspecto relacionado con la educación en  La Caridad , 
sus editores consideraron que la educación de la juventud  era la más sana, 
la más noble  y la más meritoria tarea de una sociedad, posicionando este 




Un segundo aspecto que según la mirada de los redactores, se debía tener 
en cuenta  para la enseñanza primaria,  fue el papel desempeñado por los 
maestros y los textos selectos para la educación. Los primeros debían ser 
dotados de suma paciencia, colocándose al nivel de los niños. En lo referente 
a los textos, se consideró que estos debían ser claros, sencillos y metódicos: 
“ En Bogotá abundan las personas que tienen las cualidades necesarias  
para enseñar  niños; pero falta  absoluta  de textos en Español, siendo 
indispensable recurrir a libros  voluminosos que no podían  manejar los niños 
i mucho menos entender”3 8 . 
 
Sin embargo, la exigencia de maestros y textos apropiados, no era  del todo 
indispensable en la enseñanza; pues, La Caridad, soportó la fe en la doctrina 
católica para la enseñanza de los niños principalmente, argumentando que 
era de suprema necesidad, la predicación en la instrucción, por fundarse la 
primera en el derecho divino  de Jesucristo. Contemplando este criterio, los 
establecimientos educativos, iban a mantener en sus aulas niños con una 
enseñanza catequística sólida que permanecerían  puros e inocentes, 
formándose como grandes doctores y santos varones emi nentes.   
 
Posteriormente, cuando se expidió el decreto de Julio de 1870 sobre 
instrucción pública primaria, la posición de La Caridad, se forjo más radical 
entorno al tema de la enseñanza, proponiendo como escenario de debate 
varios de sus números. La Car idad  entró a criticar la injerencia que empezó a 
tener la esfera política del país en materia educativa, so pretexto del 
progreso de la sociedad: “Las reformas efectuadas  en las instituciones  
requieren para ser  eficaces en la práctica, que sean completadas  con la 
instrucción pública. Un orden  social antiguo, arraigado  en los hábitos  y 
creencias  de la Nación no se destruye  por medio  de leyes, ni con actos  de 
violencia  que engendran  otros abusos, sino infundiendo  en las nuevas  
generaciones  sentimientos acordes con el espíritu del progreso. Es un 
                                                                                      
38 La Caridad: Lecturas del hogar. 16 de febrero de 1866. Número 25, p. 395.  
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axioma  revolucionario  que no se destruye bien sino lo que se remplaza” 3 9 .  
Sin embargo,  más que al gobierno, la  crítica fue dirigida a uno de los 
artículos, del decreto orgánico4 0 , detrás del cual se encontraban 
representantes liberales, conservadores y aún del clero quienes formularon la 
no intervención  del gobierno en la instrucción religiosa, y de esta en la 
educación de los niños; argumentando que en las escuelas se organizarían 
los horarios de tal manera que  los alumnos, contaran con tiempo suficiente 
para que se recibiera la instrucción religiosa por parte de sus respectivos  
párrocos ó ministros.  
 
El segundo aporte de La Caridad  en el tema de la educación fue como ya se 
dijo, la publicidad en la apertura  de establecimientos educativos. Esta forma 
de difusión de la educación en los Estados Unidos de Colombia, se efectúo 
en La Caridad  por medio de sus sección de avisos; en la que además de 
publicarse el nombre del establecimiento, sus directores y maestros; se 
realizó una breve  descripción del currículo académico que estos centros de 
enseñanza ofrecieron.   
 
Los establecimientos que aparecieron en las páginas de La Caridad, se 
caracterizaron por soportarse en la doctrina católica; algunos de est as 
escuelas y colegios fueron:  La Academia Mutis, dirigida por José Caicedo 
Rojas, el colegio del Sagrado Corazón de María, bajo la dirección de 
Francisca Domínguez, el Colegio de la Santísima  Trinidad, el Colegio de las 
hijas de María, dirigido por la señorita  Dolores Amaya, el Colegio de Santo 
Tomás de Aquino, que ofrecía educación gratuita a 19 de  sus 81 alumnos, la 
Academia de la Paz, bajo la dirección del señor José Belver, la Escuela 
Médica, que ofreció estudios universitarios en medicina, el Liceo de la 
Infancia, el Colegio Sandino Groot, el Colegio de la Providencia, el Colegio 
                                                                                      
39 “ Mensaje dado por el Presidente del Congreso”. La Caridad: Lecturas del hogar. 5 de junio de 
1870. Número 1, p. 5. 
40 Artículo 36 del Decreto Orgánico de Instrucción  Pública Pr imaria. 
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de Ubaté, el Colegio práctico de niñas, el Colegio de niños de Nemocón  y el 
Colegio de José Vicente Concha. 
 
En estos establecimientos, el currículo académico era  de cierta manera 
estandarizado y solo hubo notables diferencias en la enseñanza para los dos 
sexos y en academias con enseñanza especializada.  Entre las materias que 
fueron dictadas a los hombres, sobresalen: la religión, historia sagrada, 
literatura, lengua castellana, Francés, Inglés,  Latín, Cálculo, aritmética,  
contabilidad, álgebra,  geometría, derecho civil, dibujo lineal y  caligrafía.  En 
la enseñanza para mujeres hubo preeminencia de materias que 
correspondían a los oficios domésticos que para la época fueron 
característicos en la educación femenina: doctrina, religión y moral,  historia 
sagrada, música instrumental y vocal, dibujo, aritmética, escritura, gramática, 
idioma  francés, geografía  y toda clase de costuras, bordados, flores de 
mano y tejidos.  
 
En este orden de ideas, La Caridad , debió su preeminencia y continuidad a la 
variedad de sus artículos así como a su notable injerencia en distintos 
escenarios de la vida de la familia cristiana, pero especialmente en el tema 
de la educación y enseñanza de la moral católica.  
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5.3. ANTECEDENTES LEGALES Y EXTRA OFICIALES ASÍ COMO LAS 
DECISIONES QUE DESDE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA 
CONVERGIERON EN LA FORMULACIÓN DE LA LEY DE 2 DE JULIO Y 
DE SU DECRETO REGLAMENTARIO.  
 
En 1868, la administración de Santos Gutiérrez soportó los incipientes 
esfuerzos para la oficialización de un sistema de instrucción pública primaria, 
aprobando para este año un proyecto de ley presentado por  “J.M Villamizar 
Gallardo, un senador de Santander mediante el cual se autorizaba el 
desembolso de fondos federales para el sostenimiento de la Universidad 
Nacional, la fundación de escuelas normales, el establecimiento de escuelas 
piloto de educación primaria, la organización de escuelas rurales de 
capacitación agrícola y la publicación de textos ecolares”.4 1  El proyecto 
además promulgó que las escuelas nacionales  eran gratuitas,  colocándolas 
bajo la dirección del rector de la universidad Nacional, y propuso la 
negociación entre los Estados de un sistema  uniforme de educación  
primaria.  
 
Esta ley, denominada Ley del 30 de mayo, se enfrentó a diversas dificultades 
desde su formulación.  En julio de 1868, el secretario de lo Interior y 
Relaciones Exteriores informó a los Estados que la ayuda federal se 
encontraba  a su disposición, para establecer en cada uno de ellos dos 
escuelas normales, dos escuelas pi loto y una  escuela de capacitación en la 
industria artesanal más representativa de cada región4 2 . Con el objeto de 
llevar a cabo con celeridad las disposiciones contenidas en la ley, el 
Secretario  exigió a cada uno de los Estados informes completos acerca de 
                                                                                      
41 Rausch, “ La educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1870 ”,  p .  405. 
42  Rausch, “ La educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1870 ”, pp. 147- 148 
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las condiciones educativas de cada región así como de los aspectos más 
lamentables que respecto a este tema se evidenciaran en los Estados. Sin 
embargo, solo el Estado de Antioquia cumplió con la orden pública, enviando 
documentos anexos que permitieron describir la situación del Estado en 
términos de número de escuelas, maestros y estudiantes.  “Los demás 
Estados, por falta de interés o de datos , nunca lo hicieron” 4 3 . Debido al 
insignificante interés de los Estados y a la escasa disponibilidad presupuestal 
para la ejecución de la ley, ésta prontamente se consideró letra muerta luego 
de cuatro meses de su expedición.  
 
Posteriormente, entre 1868 y 1870, el Congreso consideró tres nueva s 
propuestas para la organización de un sistema de instrucción pública. El 6 de 
febrero el senador  Carlos Holguín, propuso un proyecto de contenido muy 
similar al de Villamizar Gallardo, en tanto que consideró la importancia que 
las escuelas quedaran bajo la dirección del Rector de la Universidad 
Nacional. Este proyecto además incluía la ampliación de las funciones 
federales entorno al tema de la instrucción, así como la construcción de un 
jardín botánico y una escuela vocacional con talleres piloto. Este proyecto fue 
aprobado en el senado pero anulado en la cámara de representantes.  
 
Otro intento estuvo liderado por Benjamín  Pereira, en marzo de 1870, 
propuesta que al igual que la de Holguín fue desaprobada por la Cámara de 
Representantes. Sin embargo, en el mismo año se presentó la proposición 
de Félix  de León, quien sugirió organizar la instrucción primaria bajo la 
dirección de un funcionario ajeno a las entidades educativas ya existentes, el 
cual sería nombrado como Director de Escuelas. A pesar de la insistencia 
con que los senadores presentaron sus propuestas, ninguna fue concebida 
como ley, pero representaron  la preocupación por la organización de un 
sistema de instrucción consistente.   
 
                                                                                      
43  Rausch, “ La educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1 870”,  p.1 48 
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Posterior al rechazo de la propuesta hecha por Benjamín Pereira, se 
promulgó la Ley de  2 de Junio de  1870, la cual contenía solo tres artículos, 
en los cuales se autorizaba al poder ejecutivo para la organización de la 
instrucción pública primaria, se declaró además que la instrucción primaria se 
considerara como ramo independiente de la universitaria y se ordenaba al 
poder ejecutivo utilizar los fondos federales para promover  la educación 
primaria en los Distritos  y en las poblaciones rurales 4 4 . Esta disposición legal 
fue la base para la expedición del Decreto Orgánico de Instrucción Pública 
Primaria en 1870.  
                                                                                      




                              
 
    
La injerencia de las actuaciones administrativas que entrarían a posibilitar  la 
puesta en marcha del Decreto Orgánico, se manifestaron en una excesiva 
regl amentación y documentación expedida por el sistema administrativo 
público durante la década de 1870, lo cual, lejos de complementar las 
disposiciones del Decreto y facilitar la consecución de las mismas, 
obstaculizaron los procesos internos de los Estados Soberanos, de los 
Departamentos escol ares e incluso en los distritos.   
 
Adicionalmente, la creaci ón de nuevas unidades administrativas tendientes a 
fortalecer el sistema de instrucción pública, así como la asignación de nuevos 
cargos, generó una desmesurada duplicación y extralimitación de funciones 
por parte de los funcionarios que integraban el sistema, particularmente 
desde quienes ocupaban los cargos medios y directivos: El Secretario de lo 
Interior y Relaciones Exteriores, hacia sus veces de Director General de 
Instrucción Pública, los Directores de las  escuelas primarias, asumían 
funciones que no les correspondían, desempeñando actividades propias de 
los inspectores de instrucción y los maestros dirigían sus informes  a los 
directores de los departamentos escolares sin previo concepto del Director 
del establecimiento educativo.  
 
A pesar que la destinación de  las partidas presupuestales fue objeto de 
control y revisión fiscal durante la década de 1870, estas se vieron 
constantemente amenazadas luego de la guerra civil de 1876, la cual generó 
el deterioro de un gran número de escuelas y la pérdida de gran parte del 
mobiliario escolar. Sin embargo, además de la inversión que el gobierno 
federal debía hacer para reestablecer la infraestructura del sistem a de 
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instrucción pública, era necesario aliviar las demandas que se generaban  en 
medio de la sociedad granadina, en términos de salud y bienestar. Como 
consecuencia, el gobierno redujo considerablemente la inversión  en 
educación estimada para los años posteriores a 1877,  destinando varios de 
estos rubros a otras necesidades latentes.  
 
En lo que concierne a  la importancia de la administración pública en el 
Estado Soberano de Cundinamarca, en los procesos de formulación y 
oficialización  del sistema de Instrucción Pública Primaria, se estaría tentado 
a decir que el tema de la educación no fue precisamente el principal objetivo 
en las agendas presidenciales de posteriores dirigentes políticos, quienes 
lejos de mantener el sistema propuesto por el gobierno federal de Eustorgio 
Salgar, se encargaron de reformarlo en su totalidad, so pretexto de las 
condiciones morales en las cuales había sido planteado. 
 
De otro lado, las modificaciones y restricciones legales que habían sido 
exigidas por cada uno de los Estados, debido  a sus particularidades políticas 
y económicas, obligaron a los funcionarios a suprimir o adicionar 
disposiciones oficiales que hacían parte de la propuesta inicial de la reforma 
del sistema educativo, obstaculizando de esta manera la creación de un 
sistema uniforme de instrucción pública tal y como había sido plateado en 
1870.       
    
Con la llegada de la misión Alemana al país, una vez más las acciones 
administrativas fracasaron debido a la inestabilidad institucional en la época.  
A pesar que la misión logro establecer varias escuelas normales en algunos 
de los Estados, sus miembros fueron rechazados en muchos de los 
departamentos escolares, abandonando  de este modo el objetivo de su 
visita, el cual estaba dirigido a formar maestros competentes en la aplicación 
del método Pestalozziano en las escuelas primarias. 
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Sin embargo, el declive principal del Decreto Orgánico de Instrucción Pública 
Primaria y de las actuaciones administrativas emprendidas para su 
oficialización, inició con el rechazo que el clero y los sectores populares de la 
sociedad neogranadina propagaron en medio de las potestades civiles de la 
época, lo cual motivó la deserción de un gran número de menores, cuyos 
padres optaron por la ignorancia de sus hijos antes que  fueran sometidos a 
recibi r instrucción laica.  Como consecuencia empiezan a publicarse 
periódicos soportados en la fe católica, los cuales hicieron  de sus páginas un 
medio de discusión permanente que terminó por socavar las bases del 
sistema de instrucción pública.  
 
Los antecedentes legales y extra oficiales así como las decisiones que desde 
la administración  pública convergieron en la formulación de la ley de 2 de 
juli o y de su decreto reglamentario, evidenciaron el incipiente sistema 
institucional que soportaría la instrucción pública y la ausencia de un marco 
legal cons istente que permitiera el efectivo establecimiento del mismo.  De 
ahí que el tema de la educación en la década de 1870, deviniera en un 
asunto dependiente de  entes administrativos que lograron desviar los 
objetivos iniciales del sistema de instrucción, despojándolo de la autonomía 
administrativa de la que debió gozar desde su concepción.  
 
Aunque el impacto administrativo que tuvo el Decreto, permitió la gestión de 
recursos financieros, físicos y tal ento humano, especialmente en el Estado 
Soberano de Cundinamarca debido a la centralización administrativa de la 
que éste gozaba; ésta dinámica no fue lo suficientemente efectiva para 
soportar el sistema educativo que se había propuesto inicialmente, ya que es 
evidente que el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, no gozó de la 
solidez de un marco legal e institucional que permitieran la puesta en marcha 
de las actuaciones administrativas y las disposiciones complementarias a 
este mandato presidencial . De igual manera, la situación de orden público 
que agobiaba al país , la insatisfacción de las necesidades sociales y políticas 
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de los neogranadinos , así como la fuerte crítica fundada por los diferentes 
estamentos de la Iglesia Católica contra la educación laica,  se perfilaron 
como factores que posibilit aron rápidamente el declive de lo que pudo haber 






El tema de la instrucción pública primaria en el siglo XIX, específicamente la 
expedición oficial del Decreto Orgánico que reglamentó el sistema, deben 
constituirse  en objeto de análisis de futuras propuestas investigativas, no 
solo en el marco académico y disciplinar de la historia y la pedagogía, sino 
en lo que respecta a la administración pública.  Esto con el propósito de 
ampliar teóricamente  y de manera considerable el escenario en el que se 
erige históricamente  el sistema administrativo público colombiano.  
 
En este sentido, es necesario dirigir nuevos esfuerzos investi gativos con el 
fin de consolidar un importante  trabajo que logre ampliar el tema de la 
historia de la administración pública en Cundinamarca, posibilitando de este 
modo, conocer los antecedentes sobre los cuales se configuraron las 
actuales acciones administrativas y la manera como estas a lo largo de la 
historia se han soportado en  la gestión de diversos  recursos para la 
consecución de objetivos  misionales y la solución  a las demandas sociales.  
 
De otro lado, cabe destacar la relevancia histórica de la disposición legal 
objeto de estudio del presente trabajo, en tanto que debe haber existido un 
andamiaje institucional consistente, que permitiera la regulación y el eficaz 
cumplimiento de dicha disposición, el sistema educativo en Colombia 
rápidamente hubiese superado las condiciones premodernas sobre las 
cuales se erigió, viabilizando de este modo la constitución de un sistema más 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS 
CON EL TEMA DE LA INSTRUCC IÓN PÚBLICA ENTRE 1870-1880 
 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES DURANTE EL AÑO DE 1873 45  
FECHA  TIPO DE ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DOCUMENTO  
Enero 28 de 1873  Ley  Que crea rentas para el 
sostenimiento de la instrucción  
primaria y de los establecimientos 
de beneficencia.  
Enero 8 de 1873  Decreto  Por el cual se crea el empleo de 
subdirector de la escuela primaria 
de varones del distrito de 
Guaduas.  
Enero 15 de 1873 Decreto Por el cual se dispone la formación 
del censo de las niñas menores de 
trece años  que existen en el 
Estado.  
Enero  26 de 1873 Decreto Por el cual se establece una 
escuela normal permanente en el 
caserío de Guinea, distrito 
Machetá.  
Enero 30 de 1873 Decreto Reglamento sobre visitadores e 
inspectores departamentales de las 
escuelas.  
Febrero 8 de 1873 Decreto Sobre establecimi ento de escuelas 
públicas de niñas en los distritos 
del Estado que tiene más de 2000 
                                                                                      




Marzo 7 de 1873 Decreto Por el cual se establecen dos 
escuelas rurales permanentes en 
los caseríos de El Mortiño y Riofrío, 
en el distrito de Zipaquira. 
Abril 18 de 1873 Decreto Por el cual se establecen tres 
escuelas rurales en los caseríos 
del  Hatillo, Sueba y Gama, en los 
distritos de Guatavita, Junín y 
Gachalá.  
Abril 24 de 1873 Decreto Por el cual se forman los arts. 4º y 
36 del reglamento para las 
escuelas del Estado.  
Mayo 6 de 1873 Decreto Por el cual se establece una 
escuela rural en el sitio de 
Chaleche, en el distrito de 
Sesquile.  
Mayo 11 de 1873 Decreto Sobre adiciones al reglamento de 
la escuela normal de mujeres.  
Mayo 15 de 1873 Decreto P or el cual se establece una 
escuela rural en el distrito de 
Fomeque.  
Junio 15 de 1873 Decreto Por el se establecen dos escuelas 
rurales en los caseríos de Venta-
Pelada y Tena, en los distritos de 
Gachancipá y La  Mesa.   
Junio 21 de 1873 Decreto Sobre construcción de locales y 
mobiliarios para las escuelas 
públicas.  
Agosto 11 de 1873 Decreto Por el cual se crean tres escuelas 
rurales en el distrito de Calamoima. 
Agosto 16 de 1873 Decreto Sobre instrucción obligatoria de los 
niños varones que residen en el 
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Estado.  
Agosto 19 de 1873 Decreto Sobre instrucción obligatoria de los 
niñas menores de trece años que 
residen en el Estado.  
Septiembre 13 de 1873 Decreto Sobre locales de escuelas  
Octubre 10 de 1873 Decreto Sobre exámenes anuales  
Octubre 20 de 1873 Decreto Por el cual se crea el empleo de 
subdirector de la escuela de 
varones del distrito de Guatavita.  
Marzo 1º de 1873 Resolución  Por la cual se declara efectiva otra 
multa (censo de niños)  
Abril 1º de 1873 Resolución Por la cual se declara efectiva otra 
multa (censo de niños) 
Junio 16 de 1873 Resolución Por la cual se declara efectiva otra 
multa (censo de niñas) 
Julio 6 de 1873 Resolución Por la cual se declara efectiva una 
multa (distrito de Sopó)  
Agosto 25 de 1873 Resolución Por la cual se declara efectiva otra 
multa (listas de asistencia) 
Enero 20 de 1873 Acuerdo  Sobre presupuesto de gastos de la 
instrucción pública primaria del 
Estado soberano de Cundinamarca 
para el año de 1873.  
Octubre 15 de 1873 Acuerdo Por el cual se fijan los s ueldos del 
Director y Subdirector de una 
nueva escuela de varones que se 
ha mandado establecer en la 
ciudad de Zipaquira y se dispone la 
manera de pagarlos.  
Enero 21 de 1873 Circulares  Por el cual se enumeran los gastos 
de instrucción pública que deben 
hacer los distritos en el año de 
1873.  
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Febrero 4 de 1873 Circulares A los visitadores e inspectores de 
los departamentos escolares.  
Marzo 13 de 1873 Circulares A los directores de instrucción 
pública de los estados, por la cual 
se participa que el señor Manuel A. 
Fajardo ha recibido el diploma de 
institutor.  
Marzo 31 de 1873 Circulares Por la cual se hace un recuerdo a 
los visitadores a los visitadores e 
inspectores departamentales de 
escuela.  
Abril 11 de 1873 Circulares Sobre registro de textos i útiles de 
las escuelas primarias.  
Mayo 1º de 1873 Circulares Referente al decreto reformatorio 
de dos artículos del reglamento de 
las escuelas del Estado.  
Febrero 5 de 1873 Documentos varios  Relación de los gastos ordenados 
en enero de 1873.  
Marzo 18  de 1873 Documentos varios Informe del inspector 
departamental de Tequendama en 
febrero.  
Abril 8 de 1873 Documentos varios Informe del inspector 
departamental de Zipaquira en 
marzo.  
Mayo 5 de 1873 Documentos varios Relación de los gastos ordenados 
en el  mes de abril.  
Junio 15 de 1873  Documentos varios Visita practicada en la escuela 
normal de mujeres.  
Julio 7 de 1873  Documentos varios Principios de educación Pestalozzi 
por Ms. Jones.  
Agosto 1º de 1873  Documentos varios Relación de los pagos ordenad os 




ANEXO  2 
RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS 
CON EL TEMA DE LA INSTRUCC IÓN PÚBLICA ENTRE 1870-1880 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES DURANTE EL AÑO DE 1874 46  
FECHA  TIPO DE ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DOCUMENTO  
Enero 12 de 1874 Ley  Que concede recompensas a los 
directores y directoras de escuelas 
públicas primarias que las hayan 
servido por el término de algunos 
años.  
Enero 20 de 1874 Ley  Por la cual se autoriza al gobierno 
del Estado para hacer efectivo el 
impuesto sobre el expendio de 
licores y bebidas embriagantes.  
Enero 2 de 1874 Decreto Por el cual se nombran tres 
catedráticos de la escuela normal 
de mujeres del Estado.  
Enero  21 de 1874 Decreto Por el cual se nombran directores 
de las escuelas primarias de 
varones de los distritos de Tenjo y 
Nemocon.  
Febrero 3 de 1874 Decreto Sobre nombramiento de directores 
y subdirectores de escuelas 
primarias en interinidad.  
Febrero 9 de 1874 Decreto Sobre construcción de locales y 
mobiliarios para las escuelas 
públicas del Estado.  
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Febrero 21 de 1874 Decreto Por el que se hace el 
nombramiento de director de la 
escuela pública de varones de 
Tenjo.  
Febrero 23 de 1874 Decreto Por el cual se crea una escuela 
rural en el  sitio de Chusneque en el 
distrito Abalá.  
Marzo 12 de 1874 Decreto Por el cual se crea la escuela rural 
de La Unión en el distrito de 
Fómeque.  
Abril 2 de 1874  Decreto Por el cual se crea la escuela rural 
de La Pradera en el distrito de 
Subachoque.  
Mayo 1º de 1874 Decreto Por el cual se crean las escuelas 
rurales de Estaqueca (mixta) y del 
Hato (de niñas), en los distritos de 
Quetame y Fusagasuga.   
Mayo 28 de 1874 Decreto Por el cual se crean las escuelas 
rurales de Cachipai, El Rosario, El 
Prado y Guachipai, en los distritos 
de Anolaima, Vianí, Facatativa y 
Yacopí respectivamente.  
Octubre 20 de 1874 Decreto Sobre exámenes anuales de las 
escuelas públicas del Estado.  
Octubre 29 de 1874 Decreto Sobre certámenes anuales de la 
escuela normal de insti tutores del 
Estado.  
Marzo 4  de 1874 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela  de niñas del distrito de 
Facatativa.  
Marzo 2 de 1874 Resolución Sobre imposición de castigos en 
las escuelas públicas.  
Marzo 31 de 1874 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
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la escuela de varones del distrito 
de La Peña.  
Marzo 31 de 1874 Resolución Por la cual se cierran 
temporalmente las escuelas 
urbanas de Tocancipá y la de 
niñas del distrito de Guasca.  
Mayo 13 de 1874 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela de niñas del distrito de 
Guayabal.  
Mayo 14 de 1874 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela de niñas del distrito de 
Chía.  
Mayo 14 de 1874 Resolución  Por la cual se cierran 
temporalmente las escuelas de 
niñas de los distritos de Vergara, 
Sasaima, Bituima y Vianí y la de 
niños del distrito de San Francisco. 
Mayo 26 de 1874 Resolución Por la cual se cierran 
temporalmente las escuelas de 
niñas de Carupa, Sutatausa, 
Cucunubá y Tibirita y las de ambos 
sexos de Hato Viejo.  
Julio 22 de 1874 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela de niñas del distrito de 
Guaduas.  
Agosto 5 de 1874 Resolución Por la cual se cierran 
temporalmente las escuelas de 
niñas de los distritos de Nilo y 
Jesuralen.  
Septiembre 10 de 1874 Resolución Por la cual se cierran 
temporalmente las escuelas de 
niñas de Quipile y San Antonio de 
Tena y la de varones de la Aldea 
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de Bolívar.  
Diciembre 25  de 1874 Resolución Referente al pago de sueldos de 
los maestros y maestras 
graduadas.  
Febrero 11 de 1874 Acuerdo Sobre créditos adicionales al 
presupuesto de gastos para el año 
de 1874.  
Agosto 5 de 1874 Acuerdo Sobre créditos adicionales al 
presupuesto en curso.  
Octubre 31 de 1874 Acuerdo  Sobre presupuestos de gastos de 
la instrucción pública primaria del 
Estado para el año de 1875.  
Diciembre 27 de 1874 Acuerdo Sobre clasificación de escuelas, 
materias de enseñanza y horas de 
trabajo.  
Enero  31 de 1874 Circulares Sobre construcción de locales y 
mobiliarios para las escuelas 
públicas.  
Agosto 6 de 1874 Circulares Referente al cobro del recargo del 
impuesto directo destinados 
locales y mobiliario de escuelas. 
Octubre 21 de 1874 Circulares Por la cual se distribuye el registro 
que se ha llevado bajo el titulo de 
“Amigos  de la educación” 
Enero 28 de 1874 Documentos varios  Útiles paras las escuelas de 
Bogotá.  
Enero 31 de 1874 Documentos varios Visitas practicadas por el inspector 
del Departamento escolar de 
Zipaquira en el mes de la fecha.   
Enero 10 de 1874 Documentos varios Escuela normal de institutores. 
Enero 23 de 1874 Documentos varios Nombramiento de directores de 
escuelas primarias.  
Febrero 6 de 1874 Documentos varios Textos de lectura  
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Febrero 12 de 1874 Documentos varios Biblioteca pública de Zipaquira.  
Marzo 4 de 1874 Documentos varios Relación de los gastos ordenados 
por la presidencia del Consejo 
fiscal en febrero.  
Marzo 9 de 1874 Documentos varios Visitas en las escuelas, distrito de 
Choachí.  
Marzo 25 de 1874 Documentos varios Movimiento de las escuelas 
primarias del Estado 




























RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS 
CON EL TEMA DE LA INSTRUCC IÓN PÚBLICA ENTRE 1870-1880 
 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES DURANTE EL AÑO DE 1875 
FECHA  TIPO DE ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DOCUMENTO  
Enero 12 de 1875 Ley  Que concede recompensas a los 
directores y directoras de escuelas 
públicas primarias que las hayan 
servido por el término de algun os 
años.  
Enero 20 de 1875 Ley  Por la cual se autoriza al gobierno 
del Estado para hacer efectivo el 
impuesto sobre el expendio de 
licores y bebidas embriagantes.  
Enero 2 de 1875 Decreto Por el cual se nombran tres 
catedráticos de la escuela normal 
de mujeres del Estado.  
Enero  21 de 1875 Decreto Por el cual se nombran directores 
de las escuelas primarias de 
varones de los distritos de Tenjo y 
Nemocon.  
Febrero 3 de 1875 Decreto Sobre nombramiento de directores 
y subdirectores de escuelas 
primarias en interinidad.  
Febrero 9 de 1875 Decreto Sobre construcción de locales y 
mobiliarios para las escuelas 
públicas del Estado.  
Febrero 21 de 1875 Decreto Por el que se hace el 
nombramiento de director de la 
escuela pública de varones de 
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Tenjo.  
Febrero 23 de 1875 Decreto Por el cual se crea una escuela 
rural en el sitio de Chusneque en el 
distrito Abalá.  
Marzo 12 de 1875 Decreto Por el cual se crea la escuela rural 
de La Unión en el distrito de 
Fómeque.  
Abril 2 de 1875  Decreto Por el cual se crea la escuela rural 
de La Pradera en el distrito de 
Subachoque.  
Mayo 1º de 1875 Decreto Por el cual se crean las escuelas 
rurales de Estaqueca (mixta) y del 
Hato (de niñas), en los distritos de 
Quetame y Fusagasuga.   
Mayo 28 de 1875 Decreto Por el cual se crean las escuelas 
rurales de Cachipai, El Rosario, El 
Prado y Guachipai, en los distritos 
de Anolaima, Vianí, Facatativa y 
Yacopí respectivamente.  
Octubre 20 de 1875 Decreto Sobre exámenes anuales de las 
escuelas públicas del Estado.  
Octubre 29 de 1875 Decreto Sobre certámenes anuales de la 
escuela normal de institutores del 
Estado.  
Marzo 4  de 1875 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela  de niñas del distrito de 
Facatativa.  
Marzo 2 de 1875 Resolución Sobre imposición de castigos en 
las escuelas públicas.  
Marzo 31 de 1875 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela de varones del distrito 
de La Peña.  
Marzo 31 de 1875 Resolución Por la cual se cierran 
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temporalmente las escuelas 
urbanas de Tocancipá y la de 
niñas del distrito de Guasca.  
Mayo 13 de 1875 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela de niñas del distrito de 
Guayabal.  
Mayo 14 de 1875 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela de niñas del distrito de 
Chía.  
Mayo 14 de 1875 Resolución  Por la cual se cierran 
temporalmente las escuelas de 
niñas de los distritos de Vergara, 
Sasaima, Bituima y Vianí y la de 
niños del distrito de San Francisco. 
Mayo 26 de 1875 Resolución Por la cual se cierran 
temporalmente las escuelas de 
niñas de Carupa, Sutatausa, 
Cucunubá y Tibirita y las de ambos 
sexos de Hato Viejo.  
Julio 22 de 1875 Resolución Por la cual se cierra temporalmente 
la escuela de niñas del distrito de 
Guaduas.  
Agosto 5 de 1875 Resolución Por la cual se cierran 
temporalment e las escuelas de 
niñas de los distritos de Nilo y 
Jesuralen.  
Septiembre 10 de 1875 Resolución Por la cual se cierran 
temporalmente las escuelas de 
niñas de Quipile y San Antonio de 
Tena y la de varones de la Aldea 
de Bolívar.  
Diciembre 25  de 1875 Resolución Referente al pago de sueldos de 
los maestros y maestras 
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graduadas.  
Febrero 11 de 1875 Acuerdo Sobre créditos adicionales al 
presupuesto de gastos para el año 
de 1874.  
Agosto 5 de 1875 Acuerdo Sobre créditos adicionales al 
presupuesto en curso.  
Octubre 31 de 1875 Acuerdo  Sobre presupuestos de gastos de 
la instrucción pública primaria del 
Estado para el año de 1875.  
Diciembre 27 de 1875 Acuerdo Sobre clasificación de escuelas, 
materias de enseñanza y horas de 
trabajo.  
Enero  31 de 1875 Circulares Sobre construcción de locales y 
mobiliarios para las escuelas 
públicas.  
Agosto 6 de 1875 Circulares Referente al cobro del recargo del 
impuesto directo destinados 
locales y mobiliario de escuelas. 
Octubre 21 de 1875 Circulares Por la cual se distribuye el registro 
que se ha llevado bajo el titulo de 
“Amigos de la educación” 
Enero 28 de 1875 Documentos varios  Útiles paras las escuelas de 
Bogotá.  
Enero 31 de 1875 Documentos varios Visitas practicadas por el inspector 
del Departamento escolar de 
Zipaquira en el mes de la fecha.   
Enero 10 de 1875 Documentos varios Escuela normal de institutores. 
Enero 23 de 1875 Documentos varios Nombramiento de directores de 
escuelas primarias.  
Febrero 6 de 1875 Documentos varios Textos de lectura  
Febrero 12 de 1875 Documentos varios Biblioteca pública de Zipaquira.  
Marzo 4 de 1875 Documentos varios Relación de los gastos ordenados 
por la presidencia del Consejo 
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fiscal en febrero.  
Marzo 9 de 1875 Documentos varios Visitas en las escuelas, distrito de 
Choachí.  
Marzo 25 de 1875 Documentos varios Movimiento de las escuelas 
primarias del Estado 





























ANEXO  4 
RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS 
CON EL TEMA DE  LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA ENTRE 1870-1880 
 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES DURANTE EL AÑO DE 1878 47  
FECHA  TIPO DE ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DOCUMENTO  
Julio 5 de 1878 Ley  Sobre impuestos nacionales para 
la vigencia  económica  de 1878 
a1879. 
Enero 3 de 1878 Decreto Sobre nombramientos de varios  
Directores  de escuelas.  
Enero 18 de 1878 Decreto Sobre establecimiento de una 
escuela  mixta en el distrito de 
Engativá.  
Enero  14 de 1878 Decreto Por el cual se nombran miembros 
de las comi siones de vigilancia  de 
varios  distritos  del Departamento 
de Bogotá.  
Enero 24  de 1878 Decreto Sobre nombramiento  de varios  
empleados de las escuelas 
normales del Estado.  
Enero 3 de 1878 Decreto Por el cual se nombran miembros  
de las comisiones  de vigilancia  
del departamento de Guaduas.  
Mayo  3 de 1878 Decreto Por el cual se establece una 
escuela rural de niñas en el distrito 
de Usme.  
Mayo 16 de 1878 Decreto Por el cual se establece una 
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escuela  rural de niñas en el asilo  
de La Calera, dist rito de Cáqueza.  
Junio 11  de 1878 Decreto Por el cual se establece una 
escuela urbana mixta en el distrito 
de Hatoviejo. 
Julio 22  de 1878 Decreto Por el cual de establece una 
escuela urbana  mixta n el distrito 
del Colegio.  
Agosto 2 de 1878 Decreto Por el cual se nombra Director 
General de Instrucción Pública 
Primaria de la Unión.  
Septiembre 17 de 1878 Decreto Del gobierno General sobre 
nombramiento de director de la 
Instrucción Pública del Estado de 
Cundinamrca.  
Octubre 20 de 1878 Decreto Del di rector de la instrucción 
pública sobre exámenes anuales 
de las escuelas normales del 
Estado  en el año de 1878. 
Noviembre 17 de 1878 Decreto Del Director de la instrucción 
pública sobre certámenes públicos 
de las escuelas normales de 
Cundinamarca.  
Enero 19  de 1878 Acuerdo Por la cual se adiciona el de 
presupuestos de rentas y gastos 
de  1878.  
Marzo 14 de 1878 Acuerdo Sobre sueldos de los empleados  
del Consejo Fiscal, y por el cual se 
suprime el empleo de abogado del 
mismo Consejo.  
Abril 13 de 1878 Acuerdo Adicional al de presupuestos e 
rentas y gastos del año en curso.  
Diciembre 18 de 1878 Acuerdo Sobre presupuestos  de rentas y 
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gastos generales de la instrucción 
pública  primaria del Estado  para  
el año de 1879.  
Enero 24 de 1878 Resolución Por  la cual se cierra por dos meses 
las escuelas urbanas de Cota.  
Marzo 6 de 1878 Resolución Por la cual se cierran las escuelas 
urbanas del distrito del Colegio.  
Julio 22 de 1878 Resolución  Sobre si los ministros de los cultos 
están o no inhabilitados legalmente 
para ejercer funciones en el ramo 
de instrucción pública.  
Enero 6 de 1878 Circulares Del inspector del Departamento de 
Bogotá sobre inventarios de útiles  
de enseñanza.   
Enero 16 de 1878 Circulares Del inspector del Departamento de 
Bogotá  so bre fianzas de los 
recaudadores  de hacienda de los 
distritos.  
Febrero 16 de 1878 Circulares Del superintendente de las 
escuelas de Bogotá, relativa al 
servicio escolar.  
Marzo 1º de 1878 Circulares Sobre escuelas rurales.  
Marzo 2  de 1878 Circulares Sobre informes mensuales.  
Marzo 6 de 1878 Circulares Sobre pago puntual  de los sueldos 
de los Directores  de escuelas 
servidas por maestros graduados.   
Marzo 23 de 1878 Circulares Del Secretario de lo Interior  a los 
Directores de Instrucción Pública.  
Mayo 14 de 1878 Circulares Por la cual se piden los informes  
del mes de abril, para la formación 
de la estadística escolar del 
Estado.  
Mayo 16 de 1878 Circulares Sobre distribución de textos y útiles 
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a las escuelas primarias del 
Estado.  
Junio 15 de 1878 Circulares Sobre pago de sueldos de 
maestros  graduados.  
Junio 9 de 1878 Circulares Sobre rendimiento y exámen de 
ciertas cuentas municipales.  
Agosto 23 de 1878 Circulares Alos directores de instrucción 
pública  en los Estados 
participándoles  el restablecimiento 
de la Dirección  General del ramo.  
Octubre 12 de 1878 Circulares  Del Inspector del departamento 
escolar de Guaduas, a los 
recaudadores de cuentas  del 
Departamento.  
Marzo 21 de 1878 Documentos varios Útiles de escuelas 
Marzo 12 de 1878 Documentos varios Reglamento para el régimen 
interior  de la escuela normal de 
varones.  
Abril 24 de 1878 Documentos varios Visita practicada en la oficina del 
Inspector  del Departamento de 
Tequendama. 
Octubre 1º  de 1878 Documentos varios Séptimo informe anual del director  
de la instrucción pública de 
Cundinamarca para la Asamblea 
legislativa de 1878.  
Agosto 30 de 1878 Documentos varios Departamento de Tequendama, 
exámenes de prueba de la escuela  
de varones de Tocaima.  
Octubre 8 de 1878 Documentos varios Consejo de instrucción primaria de 
Bogotá. El lujo en las escuelas. 
Recomendaciones a padres de 
familia.   
Octubre 16 de 1878 Documentos varios Escuelas Normales del Estado. 
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Invitación hecha a la Asamblea 
Legislativa del Estado.  
Octubre 25 de 1878 Documentos varios Movimiento de las escuelas 
primarias del Estado 































ANEXO 5  
RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES RELACIONADAS 
CON EL TEMA DE LA INSTRUCC IÓN PÚBLICA ENTRE 1870-1880 
 
ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Y DISPOSICIONES LEGALES DURANTE EL AÑO DE 1879 48  
FECHA  TIPO DE ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 
DOCUMENTO  
Enero 12 de 1879 Decreto  Sobre nombramiento de miembros 
de las comisiones de vigilancia del 
Departamento de Guaduas.  
Marzo 30 de 1879 Decreto Por el cual de mandan observar en 
las escuelas del Estado dos 
acuerdos.  
Marzo 13 de 1879 Decreto Por el cual se nombran miembros 
de las comisiones de vigilancia del 
departamento del Tequendama. 
Octubre 17 de 1879 Decreto Sobre exámenes anuales de las 
escuelas primarias del Estado.  
Octubre 20  de 1879 Decreto Sobre exámenes anuales de las 
escuelas del Departamento de 
Bogotá.  
Octubre 23 de 1879 Decreto Sobre exámenes anuales a las 
escuelas del departamento de 
Zipaquira.  
Octubre 28 de 1879 Decreto Sobre exámenes anuales a las 
escuelas del departamento de 
Guaduas.  
Octubre 9 de 1879 Decreto Sobre la enseñanza de la moral a 
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las escuelas oficiales de la Unión.  
Febrero  11  de 1879 Acuerdo Sobre presupuestos de renta y 
gastos de la instrucción primaria de 
Bogotá para el servicio del 
presente año.  
Febrero 19  de 1879 Acuerdo Sobre recaudación y centralización  
del impuesto directo destinado a la 
instrucción pública.  
Diciembre 6 de 1879 Acuerdo Sobre presupuesto de renta y 
gastos para el año de 1880.  
Diciembre 9 de 1879 Acuerdo Por el cual se abre un concurso 
para la provisión de las escuelas 
de Bogotá.  
Marzo 13 de 1879 Circulares Sobre asistencia a las escuelas del 
departamento de Bogotá.  
Marzo 25 de 1879 Circulares Referente al acuerdo de 
conferencias semanales de 
pedagogía.  
Marzo 30 de 1879 Circulares Sobre el sistema de enseñanza.  
Mayo 10 de 1879 Circulares Sobre cuentas municipales. 
Octubre 20 de 1879 Circulares Referente al decreto sobre 
enseñ anza de, la moral en las 
escuelas oficiales de la Unión.  
Agosto 7 de 1879 Resolución Por la cual se permite la admisión 
de alumnos externos a las 
escuelas normales.  
Septiembre 15 de 1879 Resolución Por la cual se establece una 
escuela urbana mixta en el distrito 
de Suesca.  
Octubre 16 de 1879 Resolución Por la cual se adopta un texto.  
Enero 7 de 1879 Documentos varios Provisión de becas vacantes en las 
escuelas normales del Estado.  
Enero 11 de 1879 Documentos varios Nombramiento de directores de 
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escuelas primarias de Bogotá 
Enero 11 de 1879 Documentos varios Informe del inspector del 
departamento escolar sobre 
exámenes anuales. 
Enero 27 de 1879 Documentos varios Reforma adiciónala al reglamento 
del Consejo fiscal.  
Febrero 8 de 1879 Documentos varios  Nombramiento de directores de 
escuelas primarias.  
Febrero 3   de 1879  Documentos varios Posesión de los inspectores 
departamentales de Bogotá, Norte, 
Occidente, Oriente y Tequendama. 
Febrero 4 de 1879 Documentos varios Enseñanza religiosa en las 
escuelas.  
Marzo 26 de 1879 Documentos varios Relación de multas impuestas y 
levantadas desde enero hasta 
marzo último.  
Marzo 30 de 1879 Documentos varios Estadística escolar del Estado 
correspondiente al mes de febrero 
de 1879.  
Abril 24 de 1879 Documentos varios Clausura indefinida de las escuelas 
rurales del Hato.  
Mayo 14 de 1879  Documentos varios Distrito de Bogotá. 
Nombramientos. 
Agosto 5 de 1879  Documentos varios Nueva resolución del Consejo 
Fiscal de Educación pública.  
Agosto 16 de 1879 Documentos varios Conferencia general de la escuela 
normal nacional de institutoras.  
Agosto 23 de 1879 Documentos varios Textos y útiles de enseñanza.  
Octubre 23 de 1879 Documentos varios Exámenes anuales de las escuelas 
normales del Estado.  
Octubre 22 de 1879  Documentos varios Escuelas de Bogotá . Exámenes 
de prueba.  
Diciembre 14 de 1879                      Documentos varios Certámenes públicos de las 
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escuelas normales de 
Cundinamarca en el año de 1879.  
Diciembre 20  de 1879  Documentos varios Inform e del inspector sobre 
exámenes anuales del 
departamento de Guaduas. 
Diciembre 23 de 1879 Documentos varios De Bogotá. Sobre exámenes 
anuales de las escuelas del 
departamento.  
Diciembre 10 de 1879 Documentos varios Exámenes anuales de las escuelas  
del departamento de Oriente.  
Diciembre 10 de 1879 Documentos varios Mensaje del Presidente de la 
Asamblea Legislativa al Congreso 
de la Unión.  
Diciembre 2 de 1879  Documentos varios Voto de aprobación a favor de los 
maestros y maestras  de las 



















ANEXO  6 
BASE DE DATOS  
INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 




DOCUMENTO  SINTESIS DOCUMENTAL 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Academia Mutis 
Autor: La Caridad  
Lugar y Fecha: Bogotá , Octubre  14 de 1864 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




Director: José  Caicedo Rojas  
Materias de Enseñanza: Relijión e historia sagrada, ciencias intelectuales, 
literatura, lengua  castellana, francesa  inglesa, latina, cálculo, aritmética, 
contabilidad, álgebra, geometría, derecho civil, dibujo lineal, caligrafía. 
Profesores: Isidro Arroyo, V. Touzet, Pedro Fernández. 
Número de alumnos:23 internos, 2 seminternos, 5 2 esternos. 
15 reciben educación gratuita.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Problema de geometría  
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá , Octubre  21 de 1864  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




Habiendo sabido que los  alumnos de la clase de geometría del colejio  han 
lamentado  el que se hubiera dado a la luz , resuelto i de mostrado el problema  
inserto en el número 4 de La Caridad, porque ellos hubieran preferido  haberlo 
estudiado i resuelto;  nos ha parecido  oportuno, para estimular las buenas  
disposiciones de esos jóvenes  i satisfacer  sus  plausibles  deseos, presentarles 
este otro problema para su resolución. 
“Dada una recta i dos puntos fuera de ella, trazar  un círculo que pase por dichos 
puntos i que sea  tangente a la recta”.  
La resolución  se dirijirá en pliego cerrado al Redactor de La Caridad.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: “ Visita del Arzobispo Mosquera” 
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá , Octubre  2 3  d e  1866 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“En 1843 acababa el Ilustrísimo señor Arzobispo Mosquera de hacer  la visita  
pastoral de su arquidiócesis; i de regreso a la capita l se ocupo en corregir  e 
imprimir  el catecismo de la Doctrina  Cristiana  i presentando a su grei  el fruto  de  
su trabajo, le dirijió su elocuente palabra  sobre la importancia  de la educación 
religiosa. 
Este escrito del  Ilustrísimo  señor Mosquera, que contiene las más sólidas  
doctrinas, espuestas  con sencillez  i elocuencia  nada pierde de su mérito con el 
lapso del tiempo: es de ayer, de hoy i de siempre. 
La educación  religiosa es el grande eje sobre  que rueda  la máquina  social por 
ella los pueblos  marchan  al apogeo de su prosperidad;  sin ella se precipitan en 
el abismo  de la barbarie.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Instrucción Pública  
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá , Septiembre 2 de 1868 
Tipo de Documento: Artículo 
El  resultado de los exámenes de los niños de uno y orto sexo en el primer 
semestre  de este año, del cual habrá visto  usted un extracto en el periódico 
oficial, ha dejado satisfe cho al poder ejecutivo, quien aplaude el patriotismo con 
que lo ayudan en este ramo las autoridades  políticas, los padres de familia  y los 
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Localización: Biblioteca Nacional 




habitantes del Estado en generar i celebrar el entusiasmo que en todas  partes se  
ha despertado por la educación e  instrucción de la juventud. 
El poder ejecutivo a nombre del Estado da las más cordiales gracias a los  
señores curas que han prestado y prestan servicio a  la institución popular.  
Igualmente he recibido orden del ciudadano Presidente para conferir a usted el 
encargo de examinador de las escuelas y no necesitándose en adelante del 
nombramiento que le haya la  corporación municipal para presentarse como tal 
examinador o en los actos públicos y privados de las escuelas primarias. 
 




Título: Última palabra de la ciencia 
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá ,  Julio 7 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“El congreso levantó su sesión sin determinar si la juventud que concurre a la 
universidad debe recibir lecciones de materialismo y sensualismo solamente por 
falta… de tiempo.  
No alcanzando a sancionar la ley hizo cuanto pudo hacer: una excitación al poder 
ejecutivo; le sobró, pues voluntad. 
Excítese al poder ejecutivo para que señale como texto de enseñanza de  filosofía 
elemental en la Universidad Nacional las obras de lógica, ideología y gramática 
general de Resttut de Tracy y los principios de legislación, las pruebas judiciales, 
la organización judicial, y la táctica parlamentaria de Jeremías Bentham en la 
escuela de Jurisprudencia.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Doctrinas positivistas 
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá ,  Julio 28 de 1870 
Tipo de Documento: Ar tículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“ Después de os que hemos dicho  sobre el sistema  de Augusto Comte, del cual 
ha hablado el heraldo de Medellín y el ferrocarril de Santiago  de Chile  y las 
alusiones que se han hecho  tanto por el Gobierno  General  como por el teatro 
del colegio de San Bartolomé, hemos creído  que no debíamos  atenernos a lo 
que hemos dicho en este asunto. ..  
Queremos suponer que en la República  habría  Estados que no se de jaran  
imponer  las enseñanzas  que tenga a bien el Gobierno general prescribirles  y es 
con el objeto  de llamar de nuevo l atención de los jefes  de esos Estados 




Título: Enseñanza de Jurisprudencia 
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá ,  Agosto 18 de 1870  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“Afirman algunos que las obras de Bentham sirven  en Europa  para la enseñanza  
de la moral y de la legislación. Este es un error como cualquier otro. Fuera  de 
algún  colegio  de España, no sabemos  que tales obras gocen de crédito  
bastante para servir  de textos en tan importantes ramos . 
Publicamos en comprobación de lo que decimos  la serie de estudios  de derecho 
que se exigen en Francia, con la lista de autores  porque se hacen; esperando 
que los que sostiene lo contrario se sirvan publicar iguales documentos  respecto  




Título: Biblioteca del Estado 
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá , Octubre de 1870 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca. Nº p. 325 
Notas:  
 
“Creemos que los comisionados para recoger libros con el objeto de formar  este 
importante establecimiento, deben recibir toda clase de obras, menos las 
prohibidas por la Iglesia, que no rechaza sino las producciones  malas, ni admite 
sino las  que no pueden  hacer  daño.  
Ella es el único tribunal  autorizado y competente  para definir el dogma  y para 
distinguir en moral  lo bueno de lo malo y cuando proscribe algún libro, no es 
porque sea enemiga de los buenos, pues por el contrario a la Iglesia debe el 
mundo su actual civilización sino porque Dios le ha encomendado  la alta misión  
de guiar  a los hombres  por el camino de la verdad y de la justicia.  
..El poder ejecutivo  se ha propuesto  formar  un útil  y hermoso  plantel  donde  s e 




Título: Si todos hicieran lo mismo 
Autor:  La Caridad 
 Lugar y Fecha: Bogotá ,  Noviembre 24 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca. Nº24 p. 393  
Notas:  
 
Tomamos del Constitucional del Tolima, número  87, la siguiente  comunicación  
que manifiesta  que hay  quien tome interés  verdadero en la santa causa  de la 
Instrucción Públic a: La publicación  de dicho  documento hace el más cumplido 
elogio del sacerdote que lo suscribe. Reciba el doctor Medina  nuestros  para  
bienes.  
En el año próximo pasado  se cerró la esuela  primaria de este distrito por falta de 
recursos y creí un deber imprescindible de mi parte  encargarme de la enseñanza 
de los niños. Al afecto me dirigí a la Municipalidad, ofrecí mis servicios gratuitos 




Tít ulo: Parábola 
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá , Diciembre 15 de 1870  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




El rector de la universidad dispuso que no habiéndose  cumplido o el deber  de 
aprobar  el programa  de filosofía y el texto de Destutt de Tracy, se nombrara una 
comisión que lo hiciera. 
El rector de la Escuela de Literatura  y filosofía nombró  en consecuencia a los 
sujetos ya citados. 
El señor Ancizar deduce en su informe dos consecuencias; 1ª. Que las doctrinas  





Título: Cosas de la lógica sensualista  
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá , Diciembre 15 de 1870  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca. Nº 28 p. 
441-444, 456-458, 471-474 
Notas:  
 
Artículo Primero  
El artículo titulado lógica  que aparece  en la sección de colaboradores  de l 
número 174 de El Liberal, contiene tal compra de materiales  que no es posible, al 
presente  hacer  mención  de todos ellos, ni rápidamente para dilucidar  las 
cuestiones que promueve  y menos si se  atiende  en dos partes: la apasionada  y 
la científica  ó mejor  dicho, la que tiene humos  de tal. Este último servirá de 
asunto  para otro artículo; por ahora  me concentraré a la primera. 




Título: Se dejan ver las clavijas  
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Agosto 31 de 1871  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“La lectura de la Unión católica me hizo escribir el artículo  que usted tuvo a bien 
insertar en su periódico  y ahora la lectura de dos números del Diario de 
Cundinamarca  y el último del Bien Público, me ha vuelto  a poner la pluma en las 
manos  para llamar la atención  del pueblo católico sobre estas publicaciones de 
suma importancia.  
Dije que bajo el pretexto  plausible y alucinador  de propagar la educación  popular 
se seguirá  el plan de extirpar de raíz el catolicismo, probándolo la medida 
gubernativa que ha quitado la enseñanza de la religión  católica de las escuela s 
públicas, dando  ingerencia en ellas a los protestantes, no por  interés de 
establecer  el protestantismo, sino para sustraer por este medio a los niños del 
catolicismo. ..”  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título:  Educación 
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Septiembre 7 de 1871 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: : Biblioteca Nacional 




“El  orador  Isocrátes en su oración  contra los  sofistas decía: “Sí todos los que se 
ponen a enseñar quisieran hablar claro, y no prometieran más de aquello que 
habían de cumplir, no haya miedo que fuesen tan mal mirados de las gentes.  
Por acá  diremos si los que se ponen a enseñar quisiesen  hablar claro y no 
prometieran menos de aquello  que quieran enseñar, no haya miedo que fuesen 
tan mal mirados  de los entendidos…. La relijión  o se tiene por inútil  en la 
sociedad  o se tiene por perjudicial; porque  cuando una enseñanza  se manda 
suprimir  es una  de esas dos cosas. 
¡Gloria , pues, al Gobierno de Colombia que reputa inútil la moral evangélica! Ho 
hay duda que en esto ha dejado  atrás  a los gobiernos  más ilustrados, a los  
mejores políticos  y a los sabios  que con excepción  de los materialistas  y ateos , 
habían creído  que la moral, dimanada  de esa religión era la obra más perfecta 
sobre cuantos sistemas  de moral habían  imaginado  los mejores filósofos.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título:  Educación Pública 
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Febrero 1 de 1872 
Tipo de Documento:  Artículo 
Localización:  Biblioteca Nacional 




La corporación  municipal del distrito de la Unvita, Acuerda:  
Art 1º: crease una escuela  de niñas en el distrito  de la Unvita,  
Art 2 º. La directora disfrutará de una pensión de 200 pesos  anuales. 
Art 4º. Créanse maestros  de doctrinas  religión  e instrucción primaria en todas  y 
cada una de las comisarías  del distrito, los que  serán nombrados por la 
Municipalidad a pluralidad de votos,…  
Art 6º. Los comisarios formarán una lista de todos los jóvenes  que haya  en su  
cuadrilla, desde la edad de 5 hasta 14 años de ambos sexos.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título:  El Arzobispo de Bogotá 
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Julio 4 de 1872  
Tipo de Documento: Artículo 
Localizac ión: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca. Nº 8 p. 
113-117 
“Un negocio sumamente grave, ya se le considere en sí  mismo, ya en sus 
trascendentales consecuencias  me obliga, en cumplimiento  de las delicados 
deberes  de mi ministerio  pastoral a dirigirnos  la presente  solicitud. Ella  tiene  
por objeto  pediros  respetuosamente y con grande encarecimiento la reforma  de 
los reglamentos  que, con fecha 1º de Marzo y 28 de Febrero del presente  año, 
expedisteis  organizando la enseñanza  en las escuelas  del Estado de 




refiere a lo que  hace relación  a la enseñanza moral y religiosa”.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: La Escuela 
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Agosto 1 de 1872 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“Entre otros varios son notables de manifestaciones  de padres de familia  y 
sujetados  respetables de las ciudades de Popayán y Pasto, en que manifiestan 
su opinión  en el negocio  de la Instrucción Pública. 
Sentimos no poder  insertar  íntegros  ambos  piezas  por falta  de campo, 
contentándonos  con dar las condiciones y las firmas.  
Agitada  la República  en los últimos  meses por el giro que el Gobierno  nacional  
pretende dar a la Instrucción pública, ese asunto  ha sido  objeto de acalorados 




Título: La Escuela 
Autor: La  Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Agosto 15 de 1872  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“La manifestación de las respetables vecinos de Popayán  y Pasto que 
publicamos  en el número 12, ha sido  adoptada en identificar términos  por los de 
Buga, el 6 de Junio  y por los  de la ciudad de Cali el 16 de Julio últimos. 
Este es el modo de obra , en una  materia  tan grave, de cuya  definitiva 
resolución  penden los destinos de nues tra patria; esto convence  más y más  de 
aquella  gran  verdad proclamada  por nosotros: el pueblo católico de Colombia 
quiere que sus  hijos se eduquen en la religión católica…”  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Nadar contra la corriente 
Autor: La Caridad 
Fecha: Bogotá, Septiembre 5 de 1872  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“Uno prueba  de bulto  de lo que  las poblaciones  de Colombia quieren  respecto 
de educación  pública, nos suministra el Maestro de Escuela, periódico  oficial de 
Cundinamarca, número 28. Allí se registra  un cuadro de las escuelas  privadas  
que existen  en la capital, del número de niños  y de las materias  de enseñanza.  
Las escuelas  son 26; en todas se enseña la doctrina cristiana  y en 23 de ellas  
se dan además  lecciones  de historia  sagrada…”  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: El libro del estudiante  
Autor:  *Por José  Joaquín Ortiz* La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Febrero 10 de 1865 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca. Nº21 p. 336  
Notas:  
 
Obra  adoptada  en todas  las escuelas  del Estado de Cundinamarca i en todos  
los colegios  de educación primaria.  
La segunda  edición  corregida cuidadosamente, i aumentada con un  tratado de 
geografía  sagrada,  otro de prosodia y ortografía i otro de contabilidad por el 
método  de partida doble. El ejemplar al mismo precio que las de la anterior se 
hallarán  de venta  en Bogotá  en todo el mes de enero de  1865”.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: El libro del estudiante  
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Marzo 10 de 1865  
“El libro del estudiante, colección de tratados  elementales por José  Joaquín  
Ortiz, un volumen de 660 pájinas  en media pasta  $ 2 - 4 0  c . 
Contiene: Moral i urbanidad, doctrina cristiana, gramática castellana, aritmética, 
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Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca. Nº25 p. 400 
Notas:  
 
cálculo  de memoria, teneduría de libros por partida  dob le . 
 Obra  aprobada  por el Concejo  de Instrucción Pública del Estado de 
Cundinamarca, compuesto  de los señores: Ricardo de Carrasquilla, Academia  
Mutis  del señor  José Belver”.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Importancia de la educación relijiosa  
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Diciembre 2 de 1864  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“La educación  de la juventud  es la más  santa  como la más noble  i la mas  
meritoria  tarea  de la sociedad. Hai un deber  imprescindible  impuesto  a todos  
los que  aparecemos en el mundo, de empujar nuestra raza a sus grandes  
destinos  de progreso  i de civilización; i son reos de retroceso i de  barbarie  todos 
los que opongan obstáculos  al cumplimiento de misión tan augusta.  
…Son distintos la instrucción  i la educación : la instrucción se refiere al cúmulo de 
conocimientos que ilustran el entendimiento ; la educación dirije  los sentimientos, 
forma  el corazón , prescribe  las reglas de la conducta ; es  una palabra, la da 
miembros a la humanidad, ciudadanos al Estado, hombres  a la familia, 
pobladores del clero….”  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Educación –  Instrucción Pública 
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Novie mbre 10 de 1865 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“Director José  Joaquín  Ortiz 
Los exámenes  públicos  de este establecimiento  tendrán lugar en los días  i en el 
orden siguiente:  
Día 19 de Noviembre  - Historia  Sagrada, Antiguo i Nuevo Testamento, Sintaxis i 
ortografía castellanas, aritmética: enteros, quebrados i decimales.  
Día 20: lexigrafía castellana, lójica , historia  sagrada.  
Día 21: Geometría – Geometría: 19 clase: cosmografía, geografía física, política i 
civil, América i Nueva Granada, Europa, cálculo.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Instrucción Pública  
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Diciembre 1 de 1865  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca. Nº14 p. 223 
Notas:  
 
“Un nuevo  colejio se abrirá  en Chiquinquirá …”  
“…Todos  saben  que para que los jóvenes  adelanten  en su  educación  física  
moral e intelectual, se hace necesario  que el  establecimiento  se  halle fuera  de 
la población , porque  así no tienen  a la vista  objetos  que embarguen su 
atención, ni espectáculos  contrarios  a la pureza  de su corazón i por otra parte  
encuentran  donde ejercitar sus fuerzas físicas.  
Las materias  de enseñanza  son las  siguientes: relijión, historia sagrada i 
profana, urbanidad, moral, idiomas  latino, español i francés, contabilidad 
mercantil i pública, aritmética, álgebra, geometría , trigonometría , geografía, 
ciencias intelectuales.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Instrucción Pública 
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, Enero 19 de 1866 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca. Nº21 p. 334  
“ Al señor  Rafael Niño, Director  de la Escuela   de San Agustín” 
Señor.  Anciana ya pero joven por el entusiasmo con que miro el progreso de la 
juventud de mi patria  que nos ha costado  tantos  sacrificios, siento hoy en mi 
pecho una consoladora  esperanza  de felicidad cuando veo a usted al frente  d e 
la hermosa tarea de la enseñanza , comunicando los arcanos  de la ciencia a esa 




República….permítame usted que con la autoridad de mis años  lo exhorte a dar 
preferentemente a sus alumnos educación moral i religiosa, porque creo que 
conviene más  formar  en este  siglo el corazón según el evangelio i las altas 
enseñanzas católicas , que abrir solo de par en par las puertas  del saber humano, 
sin el apoyo i norte de la verdad  relijiosa.  …”  
 




Título: Sobre la educación  
Autor: La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá, febrero 2 de 1866  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




Carta dirijida por Fernán Caballero  a la señora  Doña Faustina  Saenz de Melgar. 
“Ya he escrito a usted, señora i amiga lo que ahora repito con toda sinceridad, i es 
que mi voto  no es competente  en materia tan grave  como la educación. Cr eo  
que para tratar este asunto debidamente se necesita haberlo  considerado  en su 
teoría  i en su práctica i hacer  una fusión  de ambos, adaptando su resultado, así 
a los países  como a la índlole particular de cada niño que educan. Así es que  
solo se pueda a mío entender, aconsejar  en este ramo reglas mui jenerales i 
aplicables a los caracteres  e índoles  de todos  los niños, pues  son la base de 
toda buena dirección. Remito a usted sucintamente espuestas mis opiniones  en 
esta materia., lo que hago, no en tono de pedante pedagogo, sino con las pocas  
pretensiones  de una persona  amante  de los niños que emite sin imponerles  ni 
darles  más valor  del que en sí tienen, sus opiniones  basadas sobre la 
observación i la esperiencia. 
En la primera edad se debe inculcar a los niños la obediencia, pero suavemente 
se les debe dejar mucha libertad.” 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: El libro del estudiante  
Autor: La Caridad   
Lugar y Fecha: Bogotá, Febrero 16 de 1866 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Bibl ioteca Nacional 




Señor redactor de La Caridad 
“Dos  son las  condiciones indispensables  para que  se logre instruir  a los niños: 
la primera conseguir nuevos maestros; esto es Hombres de talento que conciban 
con claridad, que por tanto se  espresen de la misma manera, de carácter dulce, 
dotador de suma  paciencia, que sepan colocarse al nivel de los de los niños a fin 
de que pongan en su alcance lo que quieran enseñarles nada digo de la 
moralidad, porque pienso que no hablo quien ponga niños bajo la dirección de 
hombre que no gocen de laso mas intachable reputación respecto a moral i 
religión. 
La segunda es procurar buenos textos, claros, sencillos, metódicos. 
En bogota abundan las personas que tienen las cualidades necesarias para 
enseñar niños, pero había falta de textos en español. 
Era indispensable ocurrir a libros voluminosos que no podrán manejar los niños i 
mucho menos entender. 
Basta hojear este libro para conocer que  ha sido redactado por hombres que 
sabrán al fondo las materias…      
INSTRUCCIÓN Título:  Educación pública  En  1843 acababa  el Ilustrísimo señor Arzobispo  Mosquera de hacer la visita  
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PÚBLICA Autor: La Caridad  
Lugar y Fecha: Bogotá,  Febrero 23 de 1866 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




pastoral  de su Arquidiócesis; y de regreso  a la capital se ocupó  en correjir  e 
imprimir  el catecismo de la Doctrina cristiana  i presentando a su grei  el fruto de 
su trabajo; le dirijió su elocuente  palabra  sobre la importancia  de la educación 
religiosa. 
Este escrito  del Ilustrísimo señor Mosquera  que contiene  las más sólidas 
doctrinas, espuestas con sencillez  i elocuencia, nada pierde su mérito  con el 
lapso  del tiempo: es de ayer, de hoy i de siempre.  
La educación  religiosa  es el grande  eje  sobre que rueda la máquina  social: por 
ella  los pueblos marchan  al apogeo  de su prosperidad; sin ella se precipitan en 
el abismo de la barbarie.    
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Colejio  de la Santísima Trinidad 
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá,  Noviembre  2 de 1866  
Tipo de Documento: Artículo   
Localización: Biblioteca Nacional 




Principiara su octavo año escolar  el 1º de enero de 1867. 
El local del establecimiento  situado en la  plazuela de San Francisco…. La 
comodidad  para una perfecta organización  en la enseñanza.  
…Además de las tres directoras  i de otras  cuatro señoras  que as isten 
permanentemente  como auxiliares  para la mejor vigilancia  i disciplina , 
concurren  como catedráticos la señora Trinidad Plata de G, el señor  Doctor 
Benigno Perilla.  
Materias de enseñanza: doctrina, relijión  i moral cristiana; lectura, escritura  i 
urbanidad, costura. Bordados i tejidos; gramática castellana, aritmética, lengua 
Francesa, geografía  e historia  sagrada; piano canto i dibujo…  
Eustaquio Carrasquilla.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título:  Colejio de Sandino Groot 
Autor:  La Caridad 
Lugar y Fecha: Bogotá,  Diciembre  21 de 1866 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




“Este establecimiento  continuará abierto al público  el 2 de enero  de 1867. Los 
ramos  de enseñanza  serán  las espresadas  en el programa  de 1866, a saber: 
relijión, caligrafía, dibujo lineal i de sombra , pintura  de aguada, iluminación  al 
temple, de miniatura, i al oleo, taquigrafía, idiomas castellano, francés, inglés  i 
latín, matemáticas , geografía , historia universal, teneduría de libros en todas sus  
aplicaciones, ciencias intelectuales  i retórica. 
Profesores, los directores. 
Precios: por alumnos internos $200 de lei, en moneda talla mayor , pagaderos por 
trimestres anticipados. 
Por alumnos seminternos, $ 146 en la misma  forma  i términos.  
Wenceslao Sandino Groot –  Isidro Sandino Groot.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Colejio del señor Luis Pinzón 
Autor: La Caridad 
Fecha: Bogotá, Febrero 1º de 1867 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización:  Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: hemeroteca, Nº. 26 P.  
Notas:  
 
“Este establecimiento se abrirá  en la casa de  Pinzón  bajo la dirección del Dr. 
Luciano Díaz el día 1º de enero de 1867, se enseñarán las materias siguientes: 
relijión, urbanidad, gramática y castellana, francés, latín, escritura  i dibujo. Se 





Título: Liceo de la infancia  
Autor: La caridad  
Fecha: Bogotá  noviembre 23 de 1867 
Tipo de Documento: A r tículo 
Localización:  Biblioteca Nacional  
Número Topográfico:  Hemeroteca, N. 16 P. 
Notas:  
 
“Este establecimiento  continuará  abierto desde el día 15 de enero de 1867.  
Se admitirán en él alumnos  esternos  i se  enseñaran  las materias  siguientes:  
relijión, historia sagrada , historia profana , historia  de Colombia, gramática 
castellana , francés, inglés, geografía,  caligrafía aritmética , álgebra,, geometría, 
ciencias  intelectuales  i teneduría de libros.  
Los alumnos entran cada día a las nueve  i media de la mañana: salen  a la una 
vuelven a las tres de la tarde  i salen  a las  cinco.  
Ricardo Carrasquilla.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Enseñanza de los niños  
Autor:  La Caridad  
Fecha:  Bogotá, Agosto  5 de 1868 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización:  Biblioteca Nacional  




“Tres muy urgentes y sublimes  obligaciones tienen los párrocos: la instrucción, la 
predicación y la enseñanza de los niños. Esta  es de suprema nece sidad.  Está 
fundada en el derecho divino. Jesucristo mismo fue el primer preceptor  de los 
niños. El sentido genuino de estas palabras  demuestra  cuan grande cuidado 
debe ponerse  en la instrucción, educación y enseñanza  catequística de los niños  
para que permanezcan puros e inocentes. Grandes doctores  y santos y varones  
eminentes   en santidad y doctrina  han conseguido el ejemplo  del Divino 
Maestro, enseñando por sí mismo a los  niños, reales como son entre muchos  
Agustín, Basilio, Carlos Borromeo , Belarmino  y Gerson. 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título:  Instrucción Pública  
Autor: La Caridad 
Fecha: Bogotá , Septiembre 2 de 1868 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“Señor cura de …  
El resultado de los exámenes de los  niños de uno y  otro  sexo en el primer 
semestre de este año, del cual habrá visto usted un extracto en el periódico  
oficial, ha dejado  satisfecho al poder ejecutivo, quien aplaude  el patriotismo con 
lo ayudan en este ramo las autoridades políticas, los padres  de familia y los 
habitantes del estado  en general y celebra el entusiasmo que  en todas partes se 
ha  despertado por la educación  e instrucción de la juventud.  
…El poder  ejecutivo a nombre del Es tado,  da las más cordiales gracias  a los 
señores  curas que han prestado y prestan servicios  a la instrucción  popular.  
Igualmente  he recibido orden del ciudadano presidente  para conferir a usted el 
encargo  de examinador de las escuelas, no necesitándose en adelante  del 
nombramiento que le haya la corporación municipal para presentarse  como tal 
examinados en los actos públicos y privados de las escuelas primarias. 
Abraham García  
Del Boletín Oficial 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Colejio de la Santís ima Trinidad 
Autor: La Caridad 
Fecha: Bogotá,  Enero 7 de 1869 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca Nº. 27 P. 
432 
Notas:  
“En el presente  año continuaran las tareas escolares  de este establecimien to , en 
que se darán a las niñas  que se le confinen  a la directora  y sus adjuntas, las  
mismas enseñanzas que los anteriores y por los acreditados profesores  que han 
desempeñado  las clases de que estuvieron  encargados en el año que terminó.  
Las personas  que quieran imponerse en las  condicione4s  con que  las niñas 
pueden ser  recibidas  en el colejio se servirán dirijirse  a l local que esta situado 





Título: Educación  religiosa  
Autor: La caridad  
Fecha: Bogotá, Febrero 13 de 1869 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“Copiamos  algunos fragmentos  de la pastoral del Ilustrismo Señor  Arzobispo  
dada  últimamente en San Gil.  
“Bajando  al interior  santuario de nuestra conciencia  después  de haber  
implorado con oración y con lágrimas el auxilio del espíritu iluminador  de las 
almas, para conocer  la primera  causa de los males  morales  que aflijen  a 
nuestra  sociedad, no dudamos  en señalar  como … las primeras, como las 
grave, como la de ….. perniciosas,  no solamente a la Iglesia  sino  también  la 
sociedad civil , la educación  religiosa de la juventud y la lectura de libros  malos 
en  moral y ofensivos  a las buenas costumbres. 
José Domingo  Vargas  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Colejio de la Providencia 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Marzo 4 de 1869   
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 




Con este título  existe  uno para niñas en la ciudad de La Mesa. Hasta aquí solo 
tenemos que regocijarnos  por esta nueva obra  de la civilización  y del catolicismo 
pero nuestra satisfacción  lo  mismo que la de nuestros lectores, debe se r mayor 
sabiendo  que este plantel presentó unos lucidísimos  actos  literarios , 
principalmente  en gramática  de la lengua, en la francesa , en geografía  dibujo y 
bordado. Los favorecedores  de este instituto  son: el respetado doctor Ávila y el 
señor J osé  Norberto Benavides.   
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título:  La enseñanza de ideología y lógica  
Autor:  La Caridad  
Fecha: Bogotá,  Octubre  21 de 1869 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“Consumada con gloria la emancipación de  los pueblos  que en el año de 1821 
tomaron el nombre de Colombia , fresca  aún la sangre  de millones  de hombres  
que sacrificaron reposo, bienes  y hasta  la vida por crear una Patria  libre  e 
independiente de la España.  
…Viose al genio de la mal que derramando  su influencia impía , consiguió 
malograr en mucho las conquistas  de la magna lucha  sujetando de nuevo la 
Patria, libre ya  con la  cadena  revolucionaria  cuyos  eslabones habían sido  
elaborados  por los enciclopedistas  franceses, reforzados por Betham y Tracy. 
…El clero no calló; presidido por su digno metropolitano el ilustrísimo señor 
Manuel José Mosquera  Arzobispo de Bogotá, llevó  hasta el más alto  punto la 
moderación  y la dulzura, juzgando que en la designación de Betham  y Tracy 
como textos de enseñanza  para la universidad, no había tenido parte la malicia 
sino el poco conocimiento de esas obras… 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Colejio de Ubate  
Autor: La Caridad  
Fecha:  Bogotá   Enero 20 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo 
Localización:  Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca Nº. 30 P. 
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“Los que suscribimos , padres de familia  unos y vecinos todos de este distrito y 
de algunos de los inmediatos, tenemos  el placer  de manifestar a usted  que 
hemos  concurrido  a los certámenes  públicos del colegio que usted regenta con 
su  estimable compañero  el Reverendo  Padre Fray Igmación Castillo en este 
distrito  y que tuvieron lugar en los días  16, 17 y 18 del presente  a mañana  y 
tarde , sobre gramática, francés , inglés , aritmética, cosmografía , geografía 






Título: Colegio Práctico de niñas 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá  Marzo  10 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“Primer establecimiento de esta clase en Bogotá. Esta casa de educación  que tan 
buena acogida  ha merecido de los padres de famil ia, esta  abierta  desde el día  3 
de enero  del presente año. Los catedráticos  son los señores doctor Jesús karía  
Uribe, de religión, doctor Salomón Forero de  aritmética y gramática  castellana, 
señor Santos  Quijano de piano y guitarra…  
Dirigir el  sentimiento moral de las niñas  que están bajo su cuidado; inculcarles 
nociones  sobre los deberes que tienen que llenar en la sociedad como hijas 
esposas y madres; hacerles  practicar la virtud  y que  adquieran hábitos de orden, 
trabajo, aseo y economía son los principales  objetos  que se propone  la Directora 
como también el de  enseñarles  prácticamente los oficios domésticos a que más 
tarde tendrán que consagrarse  en el seno de la familia. 
Directora Amelia  Roa de Guarín.   
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título:  Instrucción primaria 
Autor: La Caridad 
Fecha: Bogotá, Junio 2 de 1870  
Tipo de Documento: Artículo 
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca, Nº P. 762  
Notas:  
 
“Convencido  de los progresos  que se han hecho en Francia, Alemania   y los 
Estados  unidos  con los nuevos  métodos  que se han establecido  para la 
enseñanza  primaria  y de que  en la capital hace falta un establecimiento primario 
de esta clase; he resuelto abrir  desde el 15 del corriente, uno bajo el  mismo 
sistema  observando en aquellas naciones.  
En él se enseñará  a los niños  a leer  simultáneamente en castellano y francés  
con la mejor corrección posible; caligrafía, religión y urbanidad  y a medida que 
vayan  adelantando se les harán clases elementales de aritmé tica, gramática, 
geografía y dibujo. 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Instrucción Pública 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Junio 9 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca,  Nº 1 P. 5 -9 
Notas:  
 
“Las reformas  efectuadas en las  instituciones  requieren para ser  eficaces  en la 
práctica que sean completadas  con la instrucción pública. Un orden social 
antiguo, arraigado en los hábitos y creencias  de la Nación, no se destruye  por 
medio de leyes ni con actos de violencia que engendran otros abusos, sino 
infundiendo en las nuevas generaciones sentimie3ntos acordes con el espíritu del 
progreso. Es un axioma revolucionario que no se destruye bien sino lo que se 
remplaza.  
La dirección de la instrucción popular no puede  hacerse dependiente de consejos 
universitarios….pues se introducirán complicaciones  y embarazos en los trabajos  
administrativos que deben ser fáciles  para que sean eficaces, se destruirá  la 
lógica de las concepciones.  
…Fundemos escuelas y entreguemos  sin desconfianza  el poder a la generación 
que salga de ellas enseguida la obra de la civilización continuará …por sí misma , 
auxiliada por las fuerzas y elementos  nuevos que vaya recogiendo en su marcha. 
Mensaje de Presidente de la República  al Congreso. 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Última palabra de la ciencia  
Autor: La Caridad  
“El congreso  levantó su sesión sin determinar si la juventud que concurre a la 
universidad debe recibir  lecciones de materialismo y sensualismo solamente por 
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Fecha: Bogotá, Julio 7 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




falta… de tiempo. 
No alcanzando  a sancionar la ley  hizo cuanto pudo hacer: una excitación al 
poder  ejecutivo: la sobró, pues  voluntad.  
Excítese al poder  ejecutivo para que  señale como textos de enseñanza de 
filosofía elemental en la Universidad Nacional, las obras de lógica, ideología y 
gramática general del conde Estott de Tracy y los principios de  legislación, las 
pruebas  judiciales , la organización  judicial y la táctica parlamentaria de 
Jeremias, Bentham en la escuela de Jurisprudencia. 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Instrucción Pública  
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Julio 21 de 1870 
Tipo de  Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“El señor  Rector de la universidad renunció el puesto, indicando los motivos  que 
la movían a tomar aquella determinación. La renuncia  y la car ta  con que  la 
acompaña son estas: “La discusión que ha tenido lugar en la cámara  del senado 
y la  que aún lo tiene en la de representantes , con el fin de imponer  a la  
Universidad Nacional determinada textos de enseñanza superior, manifiestan, 
específicamente  el voto definitivo del Senado, que no se tiene confianza  en la 
dirección  que se ha dado  con mi consentimiento a los estudios  de filosofía u 
jurisprudencia. 
Por tanto, hallaremos natural  que terminados los  exámenes  generales  
intermedios  os presente mi renuncia  del Rectorado de la Universidad y de la 
cátedra  de filosofía elemental que  he desempeñado como sustituto. 
..de ahora en adelante la Universidad  no será  duradera por su inofensiva  




Título:  Doctrinas Positivistas 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Julio 28 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“Después de lo que  hemos dicho sobre  el sistema de Augusto Comte  y el 
Ferrocarril de Santiago de Chile y las alusiones que se han hecho  tanto por el 
Gobierno General como por el  Rector del colegio de San Bartolomé , hemos  
creído que no  debíamos  atenernos a lo que  hemos  dicho  en este asunto…  
Queremos  suponer que en la  República habrá  Estados que no dejarán imponer  
las enseñanzas  que tenga a bien el Gobierno General  prescribirles  y es con el 
objeto de llamar de nuevo la atención de los jefes de esos Estados soberanos 
hacia puntos tan importantes  que hemos escrito estas líneas.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Enseñanza de Jurisprudencia 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Agosto 18 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización:  Biblioteca Nacional 




Afirman algunos que las obras  de Bentham sirven en Europa para la enseñanza  
de la moral  y de la legislación. Este es un error como cualquiera  otro. Fuera de 
algún colegio de España no sabemos  que tales obras gocen de crédito bastante 
para servir de textos en tan importantes ramos.  
Publicamos en comprobación de lo que decimos la serie de estudios  de derecho 
que se exigen  en Francia, con la lista  de autores por  que se hacen; esperando 
que los que sostienen lo contrario se sirvan publicar iguales documentales 




Título: Colegio de niñas en Nemocón  
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Octubre 20 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca, Nº 20 
P.320  
Notas: Rollo MF 494   
 
“El que suscribe  tiene el honor de avisar a los padres de familia  de Nemocón y 
demás  poblaciones  circunvecinas, que el día 1º  del próximo mes de octubre 
abrirá  un establecimiento de educación para niños  internos seminternos y 
externos.  
Materias de enseñanza: religión católica, apostólica, romana; moral, urbanidad, 
escritura, aritmética; gramática  castellana, gramática francesa y geografía.  
Textos de enseñanza: para francés, la gramática  de Ollendorff por Simonne y el 
Frémont y para las otras materias la sexta edición de El Libro del Estudiante del 
señor José  Joaquín Ortiz.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Biblioteca del Estado 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Octubre de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico:  Hemeroteca, Nº P.325  
Notas:  
 
“creemos que los comisionados  para recoger  libros con el objeto de formar este 
importante establecimiento, deben recibir toda clase de obras, menos las 
prohibidas por  la Iglesia, que no rechaza  sino las producciones  malas, ni admite 
sino las que no pueden hacer daño. Ella es el único tribunal  autorizado  y 
competente para definir  el dogma y para distinguir  en moral lo bueno de lo malo 
y cuando proscribe  algún libro, no es  porque  sea  enemiga de los libros pues por 
lo contrario  a la Iglesia  debe el mundo su actual civilización sino porque Dios  le 
ha encomendado la alta  misión de guiar a los hombres  por el camino  de la 
verdad y de la justicia .  
…El poder ejecutivo se ha propuesto formar  un útil y hermoso plantel donde se 




Título: Colegio de San José  Vicente Concha 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Noviembre 17 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico:  Hemeroteca, Nº24 P.382  
Notas: MF 494 
 
“El 15 de enero de 1871, comenzará  de nuevo sus tareas: Las materias de 
enseñanza, especificadas  pro extenso en el programa, serán además de las  
matemáticas  y los idiomas, las que  habilitan para tener el grado en las 
profesiones siguientes: la de leyes, la de política, la de financista, la de  
diplomacia  y la de Jurisprudencia.  
El utilitarismo de Bentham y el sensualismo de Tracy serán impugnados 
científicamente”.   
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Si todos hicieran lo mismo 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Noviembre 24 de 1870 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“Tomamos  del constitucional del Tolima, número 87, la siguiente comunicación, 
que manifiesta  que hay quien to me interés verdadero  en la Santa causa de la 
instrucción pública: la publicación de dicho documento hace el más cumplido 
elogio del sacerdote que lo suscribe. Reciba el doctor Medina nuestros para  
bienes. 
“En el año próximo pasado  se cerró la escuela  primaria de este distrito por la 
falta de recursos  y creí un deber  imprescindible de mi parte encargarme de la 
enseñanza  de los niños: Al efecto, me dirigí a la Municipalidad, ofrecí mis 
servicios gratuitos en este  ramo y bajo mi dirección volvió a abrirse la casa de 
educación  





Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Diciembre 15 de 1870  
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“El rector de la Universidad dispuso que no habiéndose cumplido con el deber  de 
aprobar el programa  de filosofía y el texto de Desttut de Tracy, se nombrará una 
comisión que lo hiciera. 
El rector de la Escuela de la literatura y filosofía  nombró en consecuencia a los 
sujetos ya citados. 
El señor Ancizar deduce en su informe dos consecuencias; primera que las 
doctrinas  que forman los elementos de ideología  de Tray son incompletas y 
segunda que son inexactas.  
M. Ancizar  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título:  Cosas de la lógica sensualista  
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Diciembre 15 de 1870  
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca, Nº 28 
P.441 -444,456- 458, 471-474  
Notas:  
 
Artículo primero:  
El artíc ulo titulado lógica que aparece en la sección de colaboradores del número 
174 se El Liberal, contiene tal compra de materiales que no es posible, al presente 
hacer mención de todos ellos, ni rápidamente para dilucidar las cuestiones que 
promueve y menos si se atiende a su heterogeneidad. Pudiera dividirse en dos 
partes: la apasionada y la científica o mejor dicho, la que tiene  humos de tal. Esta 
última servirá de asunto para otro articulado; por ahora me concentraré  a la 
primera. 
Primera. La libertad de e nseñanza  ha dado origen a una nueva industria…  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Colegio de José Vicente Concha 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Enero 5 de 1871 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




“El 15 de enero de 1871 comenzará de nuevo sus tareas. Las materias  de 
enseñanza especificadas  por extenso en el programa, serán, además de las 
matemáticas  y los idiomas, las que habilitan para obtener  el grado en las 
profesiones s iguientes: la de leyes, la de política, la de financista, la de diplomacia  
y la de Jurisprudencia.  
El utilitarismo de Bentham y el sensualismo de Tracy serán impugnados 
científicamente. 
Catedráticos: doctores presbítero Federico C. Aguilar, M.M. ;Mallari no, J.J. Ortiz, 
Isidro Arroyo, V. Ortiz, Carlos  Holguín, señores, Ricardo Carrasquilla, Miguel 
Antonio Caro, J.B, Ortiz Rufino Cuervo y el director.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Instrucción Pública 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Agosto 10 de 1871 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca, Nº 11 
P.164  
Notas:  MF 496 
 
“La dirección de instrucción pública del Estado de Cundinamarca tuvo por 
conveniente  nombrar visitados de las escuelas de Bogotá  a Mr . Wallace 
extranjero, ministro de la secta  presbiteriana. Este nombramiento es agresivo, 
injurioso e impolítico. Es agresivo por cuento se escoge  un ministro de una secta.  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Un nombramiento  
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Ag osto 24 de 1871 
“Efectivamente “El Tiempo” tiene razón: nosotros  nos  mostramos muy 
intolerantes  no aplaudiendo con ambas manos el nombramiento de Wallace a las  
escuelas de niños católicos de la catedral, hecho en el  ministro presbiteriano. Mr. 
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Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 




Wallace que es extranjero! Pues por lo mismo debemos aplaudir por que  es hijo 
de la gran República  americana, nos dice El Tiempo, cuyo sis tema de educación 
popular sirve  hoy de modelo a muchas de las naciones europeas”  
Siendo de allá, es seguro que es perito, pues todos al ser de los Estados Unidos, 
ya se sabe que lo entienden…  
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Renuncia … no le admiten  
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Agosto 31 de 1871 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca, Nº 14 P. 
209-210  
Notas: MF 496 
 
“Como era  de esperarse, el señor  ministro renunció el cargo de inspector  de 
escuelas aplaudimos el paso, pues  no correspondía otra cosa y el consejo 
departamental de instrucción pública  le rogó “que no lo privase de ilustrada 
cooperación en la santa  obra  de endeñar al que no sabe, que nada  tiene de 
común con pasiones  o preocupaciones  interesadas “ Nosotros aplaudimos 
también a esta resolución unánime  del consejo. 
Así nos libramos, según suponemos del cargo  de intolerantes: renuncia? Muy 
bien! Porque así lo exigía la delicadeza ofendida; no le admiten la renuncia? Muy 
bien eso también era de cajón. 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
Título: Se dejan ver las clavijas 
Autor: La Caridad  
Fecha: Bogotá, Agosto 31 de 1871 
Tipo de Documento: Artículo  
Localización: Biblioteca Nacional 
Número Topográfico: Hemeroteca, Nº14 
P.210 -212 
Notas: MF 496 
 
“La  lectura de La Unión Católica  me hizo escribir el artículo que usted  tuvo a 
bien insertar en su periódico y ahora la lectura de dos  números del Diario de 
Cundinamarca  y el último del Bien Público, me ha vuelto a poner  la pluma en las 
manos para llamar la atención del pueblo católico sobre  estas publicaciones  de 
suma  importancia. 
Dije  que bajo el pretexto plausible y alucinador de propagar la educación  popular 
se seguirá el plan de extirpar de raíz el catolicismo, probándolo la medida 
gubernativa que ha quitado la enseñanza de la religión católica de las  escuelas 
públicas, dando ingerencia  en ellas  a las protestantes, no por interés de 




















                                                                                      
49 Fuente: Organigrama elaborado por la autora, a partir de la revisión documental sobre el sistema administrativo público en la época. 
 
Director General de 
Instrucción Pública 
Secretario de la Dirección 
General de Instrucción 
Pública  
Directores de la Instrucción 
Pública de los Estados 
Traductores  y Redactores de 
Textos y Publicaciones de    
Enseñanza 
Oficiales Adjuntos a las 
Oficinas de los Directores de 
los Estados 
Directores de las Escuelas 
Centrales  
Directores de las Escuelas 
Normales 
Subdirectores de las 
Escuelas Centrales 





Sirvientes Sirvientes  
Inspectores de los 
Departamentos Escolares 
Consejo de 
instrucción Pública  
 
Consejo Fiscal de 
Educación Pública 
Secretaria de lo  Interior y 
Relaciones Exterior es 
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ANEXO  8 
BALANCES EXPEDIDOS POR EL COSEJO FISCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
BALANCE DEL 31 DE DICIEMBRE  DE 1872 DEL ESTADO SOBERANO DE CUNDINAMARCA5 0 
CUENTAS  DEBE  HABER  
Tesoro  $ 10.756-10 $20.277- 40  
Cuentas de recaudos por el Estado  29.277-40 29.277-40 
Impuesto de consumo   
Multas   
Capellanías Vacantes    
Derechos de Banco   
Cuentas de las Escuelas por sus 
fondos particulares  
8.721-47 11.091-10 
Gobierno Nacional   
Escuelas del Estado   
Anticipaciones  5.982-62 5.408- 75 
Cuentas de caja y cartera 62.141-20 41.441-95 
Caja   
Banco de Bogotá Cuenta corriente   
Banco de Bogotá cuenta de depósitos    
Cuentas del presupuesto 10.400-90 10.700-10 
Sección I- Gastos de administración e 
inspección (personal) 
  
Sección II - Gastos de administración e 
inspección (material) 
  
Sección III-Personal de enseñanza    
Sección IV- Educación de maestros    
Sección V- Material  de enseñanza   
Sección VI-Gastos varios    






                                                                                      
50 El Maestro de Escuela. 17 de  enero de 1873. Número 58, pp. 231-232. 
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ANEXO  9 
BALANCES EXPEDIDOS POR EL COSEJO FISCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
BALANCE DEL 31 DE DICIEMBRE  DE 1873 DEL ESTADO SOBERANO DE CUNDINAMARCA  5 1 
CUENTAS DEBE  HABER  
Tesoro  $ 31.221-47 $64.563-27 
Cuentas de rentas generales 44.285- 40 44.285-40 
Impuesto de consumo    
Impuesto sobre licores   
Multas   
Aprovechamientos   
Cuentas de las Escuelas por sus fondos 
particulares  
25.483- 52 33.326-70 
Gobierno Nacional   
Escuelas del Esta do   
Deudores a escuelas    
Cuentas de caja y cartera 143.088-20 107.658-40 
Caja   
Banco de Bogotá Cuenta corriente    
Obligaciones por cobrar    
Caja   
Banco de Bogotá cuenta de depósitos   
Cuentas del presupuesto 31.037- 47 31.221-47 
Sección I-  Gastos de administración e 
inspección (personal) 
  
Sección II - Gastos de administración e 
inspección (material) 
  
Sección III-Personal de enseñanza   
Sección IV- Educación de maestros    
Sección V- Material  de enseñanza   
Sección VI-Gastos varios    
Cuentas Varias 13.437- 15 7.497-98 
Vigencia espirada   
Anticipaciones   
Remesas    
Libranzas    





                                                                                      
51 El Maestro de Escuela. 16 de enero de 1874. Número 125, p. 499. 
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ANEXO  10 
RESÚ MENES DEL MOVIMIENTO DE ESCUELAS EN LOS DEPARTAMENTOS DEL ESTADO SOBERANO 
DE CUNDINAMARCA 1872 -18795 2  
 









 Departamento de 
Bogotá   
1435 449 1637 3521 
 Departamento de 
Guaduas 
532 …  118 645 
 Departamento del 
Norte  
636 196 75 907 
  Departamento de 
Occidente  
519 73 260 852 
1872  Departamento de 
Tequendama 
369 …  126 486 
 Departamento de 
Zipaquira  
864 158 657 1679 
 Totales 4346 876 2868 8090 
 
 Departamento de 
Bogotá   
2430 1502 2221 6153 
 Departamento de 
Guaduas 
812 347 349 1508 
1873  Departamento del 
Norte  
1133 717 199 2051 
  Departamento de 
Occidente  
751 478 369 1598 
 Departamento de 
Tequendama 
971 619 206 1796 
 Departamento de 
Zipaquira  
1622 952 792 3366 
 Totales 7721 4615 
 
4136 16472 
 Departamento de 2249 1852 2405 6506 
                                                                                      
52 El Maestro de Escuela. Números 54, 124, 184, 288, 343 y 348.  
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Bogotá   
 Departamento de 
Guaduas 
810 333 422 1565 
1874  Departamento del 
Norte  
1077 405 277 1759 
  Departamento de 
Occidente  
939 309 365 1613 
 Departamento de 
Tequendama 
881 338 220 1439 
 Departamento de 
Zipaquira  
1815 962 1143 3920 
 Totales 7771 4199 4822 16802 
 Departamento de  
Bogotá   
2516 1789 2322 6627 
 Departamento de 
Guaduas 
800 462 464 1726 
 Departamento del 
Norte  
1082 605 432 2119 
1875   Departamento de 
Occidente  
889 459 530 1878 
 Departamento de 
Tequendama 
677 331 285 1293 
 Departamento de 
Zipaquira  
1810 833 1272 3915 
 Totales   7774 4479 5305 17558 
 Departamento de 
Bogotá   
1658 1445 3088 6191 
 Departamento de 
Guaduas 
816 528 500 1844 
 Departamento del 
Norte  
490 304 249 1043 
 Departamento del 
Nordeste  
544 379 242 1165 
  Departamento de 
Occidente  
864 577 298 1739 
1878  Departamento de 
Oriente  
526 411 375 1312 
 Departamento de 
Tequendama 
738 321 197 1256 
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 Departamento de 
Zipaquira  
1189 818 844 2851 
 Totales 6825 4783 5793 17401 
 Departamento de 
Bogotá   
861 639 393 1892 
 Departamento de 
Guaduas 
816 528 500 1844 
 Departamento del 
Norte  
490 304 249 1043 
 Departamento del 
Nordeste  
544 379 242 1165 
1879   Departamento de 
Occidente  
864 577 298 1739 
 Departamento de 
Oriente  
526 11 375 1312 
 Departamento de 
Tequendama 
738 321 197 1256 
 Departamento de 
Zipaq uira  
1189 818 844 2851 



















ANEXO  11  








en el mes 







D. Bogotá  
 
28 6 5 … 20 12 Regular No ……. 
D. Guaduas 
 
24 13 … … 10 27 Malo No ……. 
D. Norte  
 
13 7 3 … 12 10 Bueno No ……. 
D.  Nordeste  
 
11 4 1 … 10 5 Bueno S i 60 
D. Occidente  
 
19 3 … … 11 8 Regular No ……. 
 D. Oriente 
 
20 5 … … 15 10 Regular Si  20 
D. Tequendama 
 
22 4 2 … 8 14 Regular S i ……. 
D Zipaquira  
 
28 7 4 1 19 19 Regular SI 72-40 
Escuelas de 
Bogotá  
7 8 … … 15 … Bueno No ……. 
Anexas a las 
Normales 
1 1 … … 2 … Bueno No ……. 
Totales 
 




                                                                                      
53 El Maestro de Escuela. 30 de enero de 1879. Número 348, p.1389  
